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ALMA MATER HYMN 
Composed by Theodore M. Burton 
Across th e quad at eve ntid e th e shadow s softly fall , 
The tow er of Old Main appears and peace rests 
over all. 
The light ed "A" upon th e hill stands out against th e 
blue; 
Oh , Alma Mater , U tah State, my heart sings out to you . 
And through the years as time rolls on and student 
friendships grow , 
We'll ne'er forget the joys we had, those days we 
used to know , 
Thy mem' ries ever will be new , thy friends be 
ever true. 
Oh , Alma Mater, Utah State, my hea rt sings out 
to you. 
COMMENCEMENT ACTIVITIES 
FRIDAY, JUNE FOURTH 
Recognition A wards 
Honoring spouses of graduating students 
1:45 p.m., Old Main Auditorium 
Reception 
For all graduating seniors, their families and friends 
3:00 p.m . President's Garden 
Academic Procession 
7:30 p .m., Old Main to Spectrum 
Baccalaureate Services 
8:00 p .m. , Spectrum 
Baccalaureate Smorgasbord 
Following Baccalaureat e 
Walnut-Sage Rooms , University Center 
SATURDAY, JUNE FIFTH 
Academic Procession 
8:30 a.m. , Old Main to Spectrum 
Commencement Ceremonies 
9:00 a.m ., Spectrum 
College Graduation Ceremonies , 11 :30 a.m. 
College of Agriculture , Logan Jr . High School Auditorium 
College of Business , Main Auditorium 
College of Education , Chase Fine Arts Center Concert Hall 
College of Engineering , Chase Fine Arts Center Theatre 
College of Family Life, Logan Institute 
College of Humanities , Arts and Social Sciences, Spectrum 
College of Natural Resources, Amphitheatre 
College of Science, University Center Ballroom 
Commencement Picnic Luncheon 
12:30 p.m., Quadrangle 
R. 0 . T. C. Commissioning Ceremonies 
2 :00 p.m. , Fine Arts Center Theatre 
This booklet contains the only compl ete listing of candidate s for graduation. 
Please bring it with you when you attend the college graduation ceremoni es. 




Friday Evening , June 4, 1976 
8:00 p.m. 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Condu cting 
PROCESSIONAL 
March Heroiqu e .. ... . . . . . .. . .... .. . ... . . Ch arles Saint-Sa ens 
University Symphon y Orchestra 
Ralph Matesky , Condu ctor 
INVOCATION 
John R. Engstrom, Pastor 




Gloria from "Mass in C" . . . ... .. . . .. ... Ludwig Van Bee thoven 
University Choir , Chorale , and Symphony Orchestra 
John Jennings , Conductor 
Glen L. Taggart 
President , Utah Stat e University 
Alpheus Thomas Mason 
Professor Emeritus of Jurisprudenc e 
Princeton University 
MUSICAL SELECTION 
Symphony No. 4 inf minor , Op . 36 ..... . . ... Peter Tschaikovsky 
Finale 
BENEDICTION 
University Symphony Orchestra 
Ralph Matesky , Conductor 
G. Jack Kidd, Director 
L.D.S . Institute 
RECESSIONAL 
Universi ty Symphony Orchestra 
Ralph Matesky , Conductor 
PROCESSIONAL 
GRADUATION 
Saturday Morning , Jun e 5, 1976 
9 :00 a.m . 
PRESIDENT GLEN L. TAGGART , Conducting 
Grand March . . . . . . . . Percy Fletcher 
INVOCATION 
Randy D. Funk 
University Symphonic Band 
Dean Madsen , Conductor 
Recipient , University Citizenship Award 
MUSICAL SELECTION 
0 How Amiable ..... . .. . ....... . .. . . Ralph Vaughan-William s 
University Choir, Chorale, and Symphonic Band 
Stephen Simmons, Conduc tor 
ADDRESS TO GRADUATES 
Durward B. Varner 
President, The University of Nebraska 
MUSICAL SELECTION 
Symphonic Concert March 
University Symphonic Band 
Dean Madsen, Conductor 
CONFERRING OF DEGREES 
Glen L. Taggart 
President, Utah State University 
MUSICAL SELECTION 
. . G. Bonelli 
Arr. Falcone 
Alma Mater Hymn .... . ..... . . . ...... .. . Theodore M. Burton 
Dean Mads en, Conductor 
BENEDICTION 
Marsha Bowen 
Recipient, University Citizenship A ward 
RECESSIONAL 
Regal Procession ..... . ....... . .. . .......... Clifton Willi ams 
University Symphonic Band 
Dean Madsen , Conductor 
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VALEDICTORIANS 
A Valedictorian ha s been selected by eac h college of the University . Addresses will be deliver ed at 
the College Graduation Ceremon ies. Valedictorians are as indicated: 
Co llege of Agriculture 
Co lleg e of Business 
Co llege of Education 
Co llege of Engineering 
Co llege of Fami ly Life . 
Co lleg e of Humaniti es, Arts and Social Sciences 
Co llege of Natural Resourc es 
Co lleg e of Science . 
. Gayla Marie Stap les 
Sandra Heumier 
. Camille Fronk , Kerry Adele Brethouwer 
. Donald L. Miller 
Mitzi Bell Ridd 
. Bruc e F. Dalby, Rob er t W. Fronk 
. Marth a Ka y Diehl 
David Lewis , Gordon Steinh off 
HONOR GRADUATES 
6 
Th e quality of performance in academic work enables the following to be graduated with distinc-
tion . Those who have met res idence requ irements and hav e maintained a grade point average of 3.80 to 
4.00 are graduated Magna Cum Laude; thos e whose average is 3 .50 to 3.79, Cum Laude . 
David Roe Adkison 
Janet Ande rson 
Rae Louise Ande rson 
Anthony James Aya la 
Greg Ballard 
Vermon Craig Barn ey 
Kirk D . Beec her 
James Kenn eth Bond 
Kerry Adele Brethouw er 
Dixi e Brimhall 
Les lie John Brugg eman 
Leila T. Burns 
Rosann e Burton 
Elizabeth Louise Call 
Lauri e Lee Bunkall Chand ler 
Lynet te Kay C handl er 
Jill C hri st iansen 
Bruce Foreman Dalby 
Howard Griffin DeMars 
Stuart K. DeMa rs 
Steven Arlen Dew ey 
Martha Kay Diehl 
Cha rles Michael Donahu e 
Nico la H elen Dovey 
Conn ie Mari e Krenz Eldr edge 
Elizabe th G. Enyeart 
Te d Dee Eppe rly 
Luva Gay le Affleck 
Don Ea rl Albrecht 
Joseph Leo Alldredge 
Mark J . Allred 
Thomas Edward Atkin 
Den nis Georg e Bahen 
Jan et Baird 
ica lee Ballard 
Sherrie Peterson Ballard 
Garth Morrell Balls 
Karen Lou Barn ey 
Rock Glen Bastian 
Jeffry Ca rter Bat eso n 
Mark G. Bede ] 
MAGNA CUM LAUDE 
Corde ll Alm a Esplin 
Ma rk Peh rson Esp lin 
Donald Jam es Findlay 
Harv ey Llo yd Forsgren II 
Dian e Les lie Fouts 
Lawrence P. Fow ers 
Cami lle Fronk 
Rob ert W ay ne Fronk 
Francine Fukui 
Rand y Den ni s Funk 
Mary Margaret Gerboc 
Dani e l E. Grundvig 
Kathryn Marie Gardner 
Hadfield 
Lee Joy Handley 
C heryl Lorraine Hard y 
Sandra Lee H eumier 
Susan Mari e Hickisch 
John Cha rles Hall 
Holl y Hill 
Lynn M ii ton Hill 
Susan E. Hodgson 
Bruc e Harold Jensen 
Juliann e Vance Jense n 
Kurt A. Johnson 
Peggy Davis John son 
Jeff Jerom e Jurin ak 
C. Stephen Kao 
David John Kingham 
Karen Knudsen 
Rich Delo y Kott e r 
David Mark Labau 
Dan David Lambert 
Krist en Larsen 
Susan Lynn Lendroth 
David Peterson Lewis 
Rand y Gene Lockwood 
JoAnne Low 
Dal e Jess McKnight 
Marte ll Menlove 
Christon Huber Merk ley 
Me lin da Sue Michaels 
Donald L. Mil ler 
Roger D. Moe rm an 
Kristy Grege rson Mohr 
Kenne th Stan ley Morley 
Amy Harris Moser 
Kim Alan Nappe r 
Kar en Ow e n 
Paula Marie Paz ell 
Mar jea n Pres twi ch 
Lind a Rasmuson 
Linda Marie Richardson 
Mitzi Bell Ridd 
CUM LAUDE 
Ea rl Blowe r 
Marsha Bowen 
Beverly Jean Brass 
Thomas Warren Brilli sour 
Steph en Jay Brock 
Benita Louise Brown 
Rex Palmer Bur go n 
James M. Ca lderwood 
Ea rl Leroy Ca pp s 
Diana Jean Ferguson Ca rkin 
Na ncy N. Car lisle 
Susan Patri cia Ca rlm an 
Na ncy Jean Ca rlson 
John E. Caspe rson 
Geo rge Earl Chapman 
Edward Ellis Chatelain 
Dan S. Chr istensen 
Edward Rob ert C lark 
Cy nthia Coa ts 
Jam es R. Co nr ad 
Lil a Coo ley 
Lea J . Co tt am 
Juli e Ann Cox 
Cat hlee n Croc kett 
Emery Frede rick Croo k 
Cec ilia C uin 
Daisy fae Smull Cu lley 
David Rainey Daines Jr . 
Lynn Grant Robbin s 
James A. Robinson 
Rand all Lane Rud een 
Peter A. Sadoski 
Chris Alan Schwendiman 
Randy Ray Simpson 
Elizabeth Ann Skinner 
Joan Beth Slater 
Allen H am ilton Sm ith 
Steven H. Smith 
Linda Diane Engle Spe th 
Gay la Marie Staples 
Leslie John Starkey 
Go rdon Rob ert Steinhoff 
Randall Ja y Stock ham 
She llie R. Stowe ll 
Richard L. Stra ley 
Sharon Ann Su llivan 
Cur tis Glen T ay lor 
Ju lieann Rose T ausch 
Walt er N . Thurman 
Duan e Scott Ut ley 
Kristi Ann Vail 
Kere n Amelia Wi lliams 
Kim Wi lliams 
H elen J orgene Astin Wilson 
Leona rd J . Young 
Mindy J olcne Dansi e 
Dav id G. Drap er 
McK inl ey Dirk Eas tm ond 
Mi chelle Haney Elliott 
Sco tt P. Eskelson 
Georgeann LeBarge Fessenden 
Kian Firouzbakht 
Co llee n Diane Flanne ry 
Joe l Jay Freedm an 
Joan Yoko Fuj im oto 
Juli a Kyoko Fujimoto 
Deborah Ann Garr 
Cat herin e T. Ga rwi n 
Ann Trac y Gayek 
HONORS GRADUATES (Con tinued ) 
Blair Talbot Goodsell 
Alan Fowles Griffin 
Neal D. Grover 
Randy M. Hadfield 
Brad Lee Hales 
George E lliott Hall 
Janet Hansen Hansen 
Von L. Hansen 
Julie Anna Harris 
Jay Alan Hashimoto 
Norman Wills Hassett 
David Brent Heaps 
Teresa Louise Helm 
Von Robert Hill 
Dave Ardene Hinton 
Karen Crookston Holt 
R. Steven Horn 
Marc C. Hoshovsky 
Randy Lee Houtz 
Rich a rd Lee Hughey 
Tamara Hummel 
David Collin Hunsaker 
Jeff Hunter 
John A. Huppi 
Pam e la Kay Hyatt 
Stephen R. Jackson 
Wayne George Jaggi 
Jim C. Jensen 
Austin Gilbert Johnson 
Craig Lewis Johnson 
Joyce Johnson 
Virginia Louise Jon es 
Brian Kenneth Julian 
Paula Jean Yeates Jurinak 
Zandria M. Kaiser 
Mary Jeanne Kaikwarf 
Deon Woodbury Kelsey 
William W. Kieselhorst 
Denise Grandy Knight 
Carlyle Bohman Knuds en 
Gay Lynn Kummer 
Nan M. Lambert 
Richard Lamborn 
Donald Eugene Lawyer 
David Louis Leatham 
Linda Marie McDonald Leigh 
Robin Lewis 
John C. Likins 
Susan Brown Major 
Paul Leon Markham 
Jay F. Mathews 
Barbara Ann McMurdi e 
Gale L. Mecham 
Cynthia Lee l\lile s 
Dean Moss Mortimer 
Nancy Irene Nakahara 
Ellen Elizabeth Newell 
Cathy Nielson 
C laudia K. Norsworthyprobart 
Eric Steven Nelson 
Lola J ea n Oswald 
Julie Marie Otto 
Stanley Ray Page 
Ronald Robert Pamac hena 
Rosalie Pay ne 
Linda Ann Perry 
Julia Peterson 
Lori Theresa Peterson 
Linda Ann Phillips 
Paula Moss Preston 
Michael Reese Rampton 
Craig E. Rasmussen 
Brenda Sue Rawson 
Michael D. Read 
Corde ll Harold Reeder 
Robert J. Reese 
David Arthur Reeve 
Bruce William Richardson 
Kaylee Jean Richardson 
Bradley Giles Ritz 
William Harold Rohde 
Alice Nanette Rose 
Janic e L. Wright Ruediger 
Martha Jane Samaduroff 
Juli e Musgrave Sanders 
Susanne E. Scherkl 
Mary Beth Shaw 
Richard Eugene Sheen 
Howard Kelly Shuldberg 
Deborah Su e Silliman 
Dana Arnold Simp son 
Robert Wesley Skinner 
Al Jean Snow 
UNIVERSITY CITIZENSHIP AWARDS 
Eileen Collard Sorenson 
Sherwin Marty Sorensen 
Rand a l Jay Southard 
Rob e rt W. Stephenson 
Brent Phillip Stewart 
Susan Eileen Stokes 
David Paul Stowell 
Lola G. Church Stubb s 
Kar en Suprunowicz 
Sheila Marie Taggart 
Ruth Marie Talbert 
Hassan Tanbakuchi 
Kathleen Tanner 
John C harl es Teed 
Deann Thompson 
Michael Skidmore Thorpe 
Kenneth Brent Tingey 
Robert Wilde Tool e 
William Edward Troh a 
Robert E. U nderwood 
Signe Ward 
Rene e Eileen W atson 
Jeffrey Jos eph West 
Dougl as Floyd Whit e 
Jeanette Ruth Wilb e r 
G. Paul Willi e 
Paul Robert Willi e 
Roger Barry Wilson 
Chris Enoch Wirtlilin 
Presented annually to the senior man and woman graduates who best portray high traits of 
character , scholarship, and citizenship. 
Randy D. Funk Marsha Bowen 
CERTIFICATES IN INTERNATIONAL RELATIONS 
Maria Catharian Briels 
Vainarong Dasananjali 
Steven Van Major 
Windell Went Minott 
Arthur Lyman Morin 
Lynn Grant Robbin s 
A bolghacem Tabatabai 
HONORS PROGRAM GRADUATES 
Benita L. Brown 
Ted D. Epperly 
Randy D. Funk 
Jos eph M. Hillegas 
Michael E. Hugie 
Steven L. Pugmire 
Allen H. Smith 
Gordon R. Steinhoff 
Douglas F. White 
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HONORARY DOCTORAL DEGREES 
Jerald Emmett Christiansen 
Doctor of Science 
CITATION: 
Professor Jerald Emmett Christiansen, for 46 years 
you have dedicated your talents to the betterment of mankind; 
your pioneering spirit and numerous contributions in the field 
of irrigation engineering are qualed by few and surpassed by 
none . 
Your .ea rly love of learning , your scholastic attainments, 
and your ability to apply knowledge, are clearly attested to by 
your undergraduate record at USU, where you graduated and 
were valedic torian of your class. 
After graduation you went to the University of California 
at Berkel ey, where you attained eminence in irrigation research 
after receiving your MS and engineering degrees . Within a few 
years you returned to USU to continue your research in the 
department of agricultural and irrigation engineering and to 
later serve as dean of the college from 1946 to 1957. 
Throughout the years, you have authored numerous 
publications in the fields of sedimentation, sprinkler irrigation , 
hydrology , drainage , salinity, agriculture , and related field s. In 
1942 you authored Irrigation by Sprinkling, which provided the 
breakthrough that allowed sprinkler irrigation to grow to the 
multi-billion dollar industry it is today . The Sprinkler Irrigation 
Industry continues to use the Christiansen Coefficient as a 
measure of sprinkler ·uniformity . A person of worldwide esteem, 
your reputation as an irrigation engineer is a credit to yourself, 
Utah State University, and your country. Yet, your eminence 
has not made you less compassionate to your fellowmen. 
Your kindly, considerate concern for students from abroad 
is deeply appreciated by the hundreds you have assisted. You 
have instilled in students a sincere regard for technical writing 
and a true understanding of the ethics of an engineer. 
Thus, in recognition of your lifelong irrigation engineering 
service, Utah State University takes pride in conferring on you, 
Jerald Emmett Christiansen, the honorary degree of Doctor of 
Science . 
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Jay Dee Harris 
Doctor of Humanities 
CITATION: 
Jay Dee Harris, you have spent your life in service to 
others and your many good works exemplify a public spirit and 
social conscience as one of the western region's foremost 
leade1rs in civic affairs; you have compiled an exemp lary record 
of acc-omplishment in the furtherance of humane goals and in 
impro ,ving the quality of life for the citizens within the sta te of 
Uta h. In so doing , you have exhibited extraordinar y energy, a 
magnanimous character, and a rare dedication to those 
huma111itarian ideals after which civilization ceaselessly quests 
from o ne generation to another. 
Your lifelong commitment to worthy causes has fostered 
the betterment of mankind and encouraged progress in educa-
tion, health care, business , athletics, youth programs, and 
public: safety . Th e leadership and willingness to give of yourself 
that clharacterize your participation in so many beneficial pro-
jects s'tand as testimony to the capacity of one man to influence 
the as·pirations of his neighbors with goodwill and generosity . 
In appreciation, you have received many honors and awards 
befitting your unselfish statesmanship; you are held in high es-
teem fo r endeavoring onward with even greater diligence . 
A.s a businessman, community spokesman, religious of-
ficial im the LOS Church, chairman and director of numerous 
regiona l and national committees, and a long respected and 
loved native son of Utah, you have achieved distinction and 
recogrnition among your peers as a humanitarian of uncommon 
calibe1r. It is with great honor to Utah State University that we 
award you, Jay Dee Harris, the honorary degree of Doctor of 
H uma .nities. 
HONORARY DOCTORAL DEGREES (Con tinu ed) 
Alpheus Thomas Mason 
Doctor of Science 
CITATION: 
Alpheus Thomas Mason , for half a centur y you have been 
an inspiring teacher and one of America 's most illustrious 
scholars. It is pa rticular ly fitting that in this bicentennial year 
your contributions should be recognized . Your understanding 
of and app recia tion for the Constitution of the Unit ed States , 
its history , and for the men who framed and interpr eted it is un-
surpassed, and you have conveye d that understanding thro ugh 
some sixty scholarly articles and twenty books as well as in the 
lecture hall s, for 43 years at Princeton University and as visiti ng 
professor at most of the other distinguished universities of the 
United States. 
For twenty years you were McCormick Professor of 
Jurisprude nce at Princ eton , the third person to occupy that 
positi on-the first being Woodrow Wilson . In 1962 you were 
selected as a McCosh Fellow, the highest honor Princ eton 
Universi ty can confer upon a member of its faculty . In 1975 you 
were Milton R. Merrill Professor of Political Science at Utah · 
State University, and your performance in that position es-
tablished a new standard for excellence in teaching. 
Although our relationship with Utah State University has 
not been of long duration , it has had a substantial and 
beneficial impact upon the instution's academic program. We 
are grateful for you contributions to Utah State and to the 
academic community of the nation ar large . In recognition of 
those contributions we are honored to confer upon you, 
Alpheus Thomas Mason , the honorary degree of Doctor of 
Science. 
S. J. Quinney 
Doctor of Laws 
CITATION: 
S. J. Quinney , the lawye rs' model of professional ex-
cellence has been richly reflected in your distingui shed fifty-
seven yea r career as an att orney-a t-law. Your commi tm ent to 
the highest standards of legal ethic s and jurisprudence in 
handling the diverse and increasing ly complex body of cor-
porate law has achieved honor and distin ction for your profes-
sion and your firm . 
Colleagues and clients have been unanimous in their ad-
miration, respect , and prai se for a man whose sound charact er 
and forthr ight lega l acumen has been a dependabl e landmark 
in Salt Lake City, the state of Utah , and the western United 
States for more than half a century. 
A classic reverence for the law and intuiti ve sense of 
fairness in its application have assisted your work in pursuing 
justice and equalit y as a member of the bar. Thi s talen t and th e 
legal skills with which you have become expertly adept were 
acquired as a student from 1916 to 1919 at Harvard Law 
School. 
As an alumnus of Utah Agricultural College , now Utah 
State University, and valedictorian of your class, you have 
sought to uphold the unique analytic tools which higher educa-
tion continues to offer all free-thinking , responsible people . It 
has been your keen insight into the necessity of educating men 
and women in the conduct of a free and open society, and con-
current allegiance to the institutions that guarantee the lear-
ning process , that have inspired confidence and enthusiasm in 
toda y's generation of scholars seeking to perpetuate the se 
ideals. 
As a testament and inrecognition of your paramount 
achievements as a lawyer and leader of humane understanding 
amo ng men, Utah State University is proud to award you, S. J. 
Quinn ey, the hon ora ry degre e of Doctor of Laws. 
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HONORARY DOCTORAL DEGREES (Co ntinu ed ) 
Roger Revelle 
Doctor of Science 
CITATION: 
Roge r Reve lle, you are emin ently qualified to be honored 
by Uta h State Un iversity as one of th e trul y great American 
men of science produced by this cou ntr y durin g the past four 
decades. Your achieveme nt s in the fields of agriculture , wat er 
and land have rece ived world-wide att en tion and acclaim and 
are fully app recia ted and admir ed at thi s institution . 
Recog nized as an authority in each of thr ee successive and 
distinctly diff eren t caree rs, you hav e ga ined int ernationa l 
recognition in oceanog raph y, establish ed th e University of 
Ca liforni a at San Diego, and organiz ed the Harv ard Ce nt er for 
Population Studies. 
As an oceanographer in th e 1940' s, you verified Darwin 's 
hypo th esis dealing with th e biological origin of th e Pacific 
atolls and provid ed the fundamental evidence , now establish-
ed, of convective currents in the ea rth 's mantle. This is th e cor-
nerstone on which th e now well-established principl e of con-
tin en tal drift resides and ea rned you memb ership in the 
National Academy of Science. 
Later, while concurrently dir ector of the Scripps Institut e, 
you laid the philosophical framework for the deve lopm ent of 
the University of California at San Diego . Th e first founded 
college of that institution was named "Revelle" Colleg e. 
During th e early 1960' s you played a key role in our 
nati on'~ efforts to assist in resolving complex world agricultural 
production problems . Your work in improving agricultural 
production led to a firm persona l conviction that the intere sts 
and quality of life of the poor peoples of the ea rth can best be 
served by reversing population growth. This conviction led to 
your establishing the Harvard Center for Population Studies, 
which you have dir ected since 1964. 
In recog nition of your di stinguish ed achievements in fields 
of science and your significant contributions to th e general im-
provement of the human condition , we most proudly and 
gratefully confer upon you, Roger Reve lle, the honorar y deg ree 
of Doctor of Science . 
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Durward B. Varner 
Doctor of Science 
CITATION: 
The cont emporary import ance of high er ed ucation in 
America today, and the singular role it can be expec ted to play 
in the future, critically dep end s upon the sound administrative 
decisions of its leaders. Your career , Durward B. Varne r, as 
professor , vice president, chan cellor, and president of thr ee in-
stitution s of higher lea rnin g, has won a legion of trust in your 
adm inistrativ e abilities and th e unqualifi ed respect of the 
educational commu nit y that shar es the inspiration of your vi-
sion. 
In respo nse to appointm en ts by Michigan Stat e Universi-
ty, Oakland Un iversity , and th e University of Nebraska, you 
have dili ge ntl y sought to support and extend opportuniti es in 
the pur suit of knowl ege for deserving scholars. Thi s obje ctive 
has matur ed beside a lifelong commitment to th e democratic 
educational idea ls of the land-grant family of colleges and un-
ivers ities. It has prud ently advanced th e aspirations of 
thousands of young men and women seeking to achieve their 
occu pational ambitions in a variety of professional fields. 
Th e conse nsus of th eir gratitude adds credence to th e wide 
accla im and distinguish ed honors you hav e receiv ed from 
prestigious national organizations, committees, colleges, and 
universities including six honorary doctoral deg rees and th e 
Distinguish ed Alumnus Award of Texas A & M University. Th e 
keen critical judgment and distinctive flair with which you 
have met the responsibilities of high office and the dail y 
challeng es to mind and mettle that complex issues and conflic -
ting opinion are wont to raise, are impr essive hallmark s 
charact erizing your thirty-six year career. In view of your many 
administrativ e accomplishments and outstanding contributi ons 
toward s the promotion of higher education in America , Utah 
State University is proud to award you , Durw ard B. Varner, th e 
honor ary de gree of Doctor of Science . 
THE ACADEMIC PROCESSION 
President, State Board of Regents , and 
University Institutional Council 
Official Guests 
Honorary Degree Recipients 
University Administrative Officers 
Faculties of the Various Colleges 
Candidates for Graduate Degrees 
Candidates for Baccalaureate Degrees 
DRESS 
The wearing of academic costume by faculty and 
student participants at the time of Commencement 
Exercises has become traditional among universities. 
The color and pageantry of these occasions are design-
ed to indicate the degree of academic achievement of 
those who actively participate in such exercises. In 
order for the audience to better appreciate and un-
derstand the significance attached to these ceremonial 
aspects of the program, the following information is 
presented. 
The significance of the costume is determined 
principally by the cut of the gown, the size and shape 
of the hood , and the color of th e tassels on the cap. 
The BACHELOR'S gown is characterized by the long 
pointed sleeves . The gown worn by a MASTER has 
closed sleeves with th e arc of a circle near the bottom. 




The arm extends through the slit, g1vmg the 
appearance of short sleeves. The hood consists of 
material similar to the gown and lined with the official 
academic color of the institution conferring the 
degree . If the institution has more than one color, the 
chevron is used to display the second color . The 
DOCTOR'S gown has full , round and open sleeves 
with three bars of velvet on each sleeve. The velvet 
facing of the bars may be black or the color indicative 
of the degree. The hood consists of a larger and longer 
assemb lage of institutional color draped over the 
recipient's shou lders and falling well down the back. 
The colors worn on the tassels signify the various 
colleges of the University from which a candidate is 
being graduated. 
HUMANITIES, ARTS, AND SOCIAL SCIENCES 
NATURAL RESOURCES . 









SCHOOL OF GRADUATE STUDIES (EdD , PhD) 
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TEACHING EXCELLENCE AWARDS 
VANCE CHRISTIANSEN MAX DALBY 
Associate Professor of Professor of Music 
Civil and 
Environmental Engineering 
Through an extensive selection process involving 
both students and faculty in each of the academic 
colleges, eight members of the faculty have been 
designated for special recognition for excellence in 
teaching . 
The professors are Vance T . Christiansen, civil 
and environmental engineering; Max F. Dalby, 
music; Allen D. Kartchner, business administration; 
James J . Kennedy, forestry and outdoor recreation; 
Barbara LaPray, family and child development; 
Mary Nelson, mathematics; Joseph C. Street, 
animal science; and David Stone, psychology . 
Dr . Christiansen has been teaching at USU for 16 
years. He has received the Sigma Tau faculty award 
twice and has served as faculty advisor to Sigma 
Tau for three years. Dr. Christiansen has also served 
as faculty advisor for the American Society for Civil 
Engineers student chapter for six years. He received 
his bachelor's and master's degrees from the 
University of Wyoming and his doctorate from Pur-
due University. Dr. Christiansen has worked as a 
consulting engineer and is a member ot several 
professional and honorary organizations. 
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ALLEN D. KARTCHNER 
Associate Professor of 
Business Administration 
JAMES J. KENNEDY 
Assistant Professor of 
Forestry and 
Outdoor Recreation 
Dr . Dalby has been at USU for the past 19 years . 
He has served as director of bands for 16 years and 
served as head of the Music Department for 8 years . 
In 1961, he received a special Robins Award for 
developing band programs . Dr. Dalby received 
recognition as Utah ' s Outstanding Music Educator 
for 1975-76. Dr. Dalby has served as presid ent of 
the Utah Music Educators Association and of the 
Western Division of Music Educators National 
Conference. He received his bachelor 's degree from 
Brigham Young University, his master 's from San 
Diego State University, and his doctorate from 
Utah State University. 
Dr. Kartchner has been associated with USU for 
the past nine years. He is a member of Faculty 
Senate, the General Education Council and was 
selected as Professor of the Year by Alpha Kappa Psi 
professional business fraternity in 1968. He receiv-
ed his bachelor's degree from the University of 
Utah and his master's and doctorate from the 
University of Idaho. Dr. Kartchner served as 
development engineer for Phillips Petroleum Com-
pany for two years and was a water quality 
researcher at the Utah Water Research Labratory 
for two years. 
TEACHING EXCELLENCE A WARDS (Continued) 
BARBARA LAPRAY 
Instructor in Family and 
Child Development 
MARY NELSON 
Associate Professor of 
Mathematics 
Professor LaPray has taught at USU for three 
years. She is a member of the Early Childhood 
Education Committee and Faculty Senate . 
Professor LaPray serves as president of th e Utah 
Association for Education of Young Children and 
was former advisor of Lambda Delta Sigma. She is 
an early childhood education consultant and receiv-
ed her bachelor's and master 's degrees from 
Brigham Young University. 
Professor Nelson has taught at USU for 30 years. 
She is a member of Phi Kappa Phi honorary and an 
associate member of Sigma Xi. Professor Nelson 
received her bachelor's degree from USU and her 
master 's from the State University of Iowa . She has 
also studied at the University of Idaho . 
Dr. Kennedy has taught at USU for five years . 
This is the second time he has been nominated for 
Professor of the Year in the Robins Awards. In 1975, 
he was nominated for Young Man of the Year by the 
Jaycee 's. Dr. Kennedy worked with the U.S. Forest 
Service for three years and taught at Virginia 
Polytechnic Institute for two years before coming to 
USU. He received his bachelor's and master's 
DAVID R. STONE 
Professor of Psychology 
JOSEPH C. STREET 
Professor of 
Animal Science 
degrees from Pennsylvania State University and his 
doctorate from Virginia Polytechnic Institute. 
Dr. Stone has taught at USU for the past 30 years. 
He was selected to present a Faculty Honor Lec-
ture. He is a member of several professional 
organizations including Utah Psychological 
Association and College Reading Association. He 
has developed materials for teacher training and is 
involved in research. Dr. Stone received his 
bachelor's and master 's degrees from the University 
of Utah. He continued his education at the Univer-
sity of Chicago where he earned his doctorate. 
Dr. Street has taught at USU for 20 years. He was 
chosen to give the Faculty Honor Lecture in 
Science in 1974. Dr. Street was nominated for the 
Robins Award Professor of the Year in 1975 also. 
Dr. Street is an associate dean of the School of 
Graduate Studies and holds an appointment in the 
chemistry and biochemistry departments at USU . 
He is a member of several professional 
organizations . Dr. Street received his bachelor's and 
master's from Montana State University and his 
doctorate from Oklahoma State University. 
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CANDIDATES FOR GRADUATION 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
DOYLE J. MATTHEWS , DEAN 
Adams. Don Clemont 
Allen, Ralph Thad 
Allred, Jerry Lynn 
Bahen, Dennis George 
Baird, Calvin W. 
Ballard, Greg 
Ballard, Sherrie Petersen 
Barnard, John Edward 
Barraclough , Don Kurt 
Bayles, Lyman Hurst 
Beck, Leonard M. 
Blair, Timothy Dale 
Borchert, Gregory Mark 
Bradshaw , Raymond Lee 
Cashin, Robert Joseph 
Chain, David Lee 
Christensen, Lester Joseph 
Christiansen, Michael 
Costa, Bruce Gordon 
Dalton , James Bradish 
Dewey, Steven Arlen 
Dyreng , Allen Paul 
Erickson , Clair G. 
Erickson, James Michael 
Fakhraie , Bahman 
Frandsen, L. Eldon 
Freed, Lawrence Henry 
Hafen, Kendrick John 
Hansen , Zane Andrew 
Harders, Virginia Ann Ponte 
Holt , Spencer Kent 
Israelsen, Bernard Floyd 
Israelsen, Clark Eugene 
Jenn, Robert Louis 
Jensen, Jim C . 
Kelsey, Deon Woodbury 
Ketterling, Lynn E. 
Ki, Ping Ki 
Knudsen, Carlyle Bohman 
Lamoreaux, Keith Albert 
COLLEGE OF BUSINESS 
ROBERT P. COLLIER , DEAN 
Abel , David Morris 
Adkison, David Roe 
Ahrens, Fred Stoddart 
Alder , Kevin Lewis 
Allen , Bruce Gail 
Allen , Roger Clyde 
Alley, Russell Irwin II 
Allred, Alan Dale 
Allred, Karen Jean Cuthbert 
Anderson , Craig Koyle 
Anderson , Jeffery Clyde 
Andrews, Lynn Ray 
Bailey , Robert Claire 
Bair, Mary Jane 
Ballard, Nicalee 
Barney , Karen Lou 
Barney, Sue An 
Beck, Kay Lynn 
Beck, Kimberly Ann 
Becker , Robert Alan 
Benincosa , William Albert Jr. 
Bergstrom, Alan Jeffrey 
Blackham , Carl Alma 
Blaser , John Alfred 
Bracken , Kent Erickson 
Brinkerhoff, W. Leigh 
Buchanan , Gregory Scott 
Bunnell, Nadine 
Burgon , Rex Palmer 
Burns, Nancy Jayne 
Calder, Joyce Beth 
Campbell , Marie McArthur 
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Carrington , Susan Marie 
Chandler, Laurie Lee Bunkall 
Chien , Kuo-Song 
Chournos , Allen Nicholas 
Christensen, Kerry Val 
Clark , Gene David 
Colley , Craig Clay 
Cornwall, Susan 
Couch, Bruce Joseph 
Cousley , Bruce Edward 
Crandall, David Lowell 
Daines , David Rainey Jr . 
Decker , George Clarence 
Dobson , Donna Lee 
Doutre , Janet Lee 
Downs , Ricky Leo 
Duckworth, Ryan David 
Duncan , Becky Kay 
Dunn, Laura Ann 
Dunn , Michael Howard 
Durtschi, Ronald Reed 
Eastmond , McKinley Dirk 
Eggleston, Verdean 
Elcock , Larry J. 
Esplin , Cordell Alma 
Fallows , Ray Theodore 
Fowers Lawrence Philando 
Freece . Anthony J. 
Gerrard, Pamela 
Gihring, Ronald Theodore 
Gilbert, Sherrie Ann Stuart 
Gooley, William Duke Jr . 
McKendrick, Robyn Kim 
Meade, Michael J. 
Meyers, Robert John 
Moe , Gregory Lamar 
Mohr, Kristy Gregerson 
Moyes, Drew Von 
Newell, Ellen Elizabeth 
Parker, Randy N. 
Parrish, Ray Miles 
Parrish , Scott K. 
Probart, Claudia Kay 
Probart, Raymond Eugene 
Queiroz , Joao Stachishin 
Rahimpour , Ziaollah 
Rengers, Bruce David 
Riley , David Kelly 
Robb , Gaylard Ivan 
Roundy , Joe H . 
Schriver, Walter Levearl 
Shaw, Margaret Marion 
Haderlie, William Brian 
Hadfield , Randall Max 
Hadley, Douglas Warren Jr . 
Hales , Brad Lee 
Hall , George Elliott 
Hall , Mark Jones 
Hansen , Steven James 
Harward, Kim 
Hayes , Kathryn 
Heaps , David Brent 
Hess , Paul C. 
Heumi er, Sandra Lee 
Hill , Lynn Milton 
Hill, Spencer Henry 
Hodges , Eric Merritt 
Hsu , Teh-Yu 
Humphreys , Ricky Dee 
Hunsak er, Ledah 
Hunsaker, Owen Gene 
Hunter , David Edward 
Hurren, Melinda 
Hutchison, Wade Kimberl y 
Hymas , Neil D. 
Ikamir e, Ronald William 
Isom , Sherri Lee 
J arnes , Alan Dale 
Jarvis, Robert Ryland 
Jenkins , Claudia 
Jensen, Bruce Harold 
Jensen, Diane 
Jensen, Jana 
Johnson, Auston Gilbert III 
Sorensen , Sherwin Marty 
Sorensen, Yeldon Mont 
Spackman, Bruce Keith 
Spaulding , Brian Earl 
Staheli, Kent L. 
Staples, Gayla Marie 
Swainston, Allan Heber 
Thomas , Charles Eric 
Toone, Sherman Clegg 
Torgerson, Jim L. 
Vance , Julianne 
Webeler, Laura Kristine 
White, Eldon James 
Whittier, Dick R. 
Wiser , Lewis F. 
Wisniewski, Stefan Michal 
Woodbury, Bruce Lavar 
Zerfoss, Linda Louise 
Zollinger, Ronald Z. 
John son, Don Jay 
John son, Donald Fredrick 
Johnson , Glen Lee 
Kharabe , Prakash Shamrao 
Kirsch, Alan D. 
Knight , Denise Grandy 
Korth , Gary Martin 
Kosaka , Gary Makoto 
Krogue , Marlo J . 
Lamor eau, George M. 
Larsen, George Fred 
Lee , Jong Hwa 
Lefens , Mark Saunders 
Lemon , Marvin Lynn 
Lewis , Richard Lynn 
Loveless , Kent Jay 
Lovell , Olea 
Lundstrom , Margaret Anne Bachus 
Mancini , Frank Ernest 
Mangus , Craig L. 
Mascaro, Michael Angelo 
Mattews , Neal Kenneth 
Maycock, Loy Scott 
McKinnon , Todd Stuart 
McMurdie , Barbara Ann 
McQuarrie, Neal Petersen 
Meade, Duann White 
Meldrum , Vicki Jo Christensen 
Meppen , Rodne y Louis 
Minchey , Marlene J. 
Misener, Kent Arnold 
Miyajima, Eric M. 
COLLEGE OF BUSINESS (Continued) 
Morgan , Blake Allen 
Mullins , James Keith 
Nakayu, Roger T. 
Nelson, Roderick V. 
Nielsen , Catherine 
Nishie , Lakme Setsuko 
Oliver , Terry Wayne 
Olsen , Cynthia Marie 
Parker , Kent Wayne 
Parrish , Verdon Criddle 
Pessutti, Janet Gail Luxmoore 
Peterson, Cynthia 
Peterson, Kristie Ann 
Peterson , Susan Elsie 
Pierce, Becky Lynn 
Pip er, Douglas Alan 
Player, William Mark 
Pope, Michae l Vance 
Powers, Michae l Jam es 
Prat t, David A. 
Qu ac h, H oan g Tu an 
Raff , Ricky Steve 
Rappleye, Kim G. 
Rappleye, Warren Kay 
Reese, Paul Woodyatt 
Richman , Sue Ann 
Ridd , James Lamont 
Ridd, Vernon Allan 
Rieke, George William 
Robinson, Roldo James Jr . 
Ruppert, Gregory Lee 
Samples, Kay Keller 
Samu el, Larry Wayne 
Sayama , Ellen Hatsuye 
Scott, Lacinda Lynne 
Sedgwick , Kenna Alice 
Shahpouri , Ali 
Shelley, Devon Scott 
Shelley, Louanna 
Shepherd , Janic e Kay 
Siegel, Dale Richard 
Simpson , Joy eln 
COLLEGE OF EDUCATION 
OR AL L. BALLAM , DEAN 
Alldr edg e, Joseph Leo 
And ersen, Stanle y Ron L. 
And erson , Cheri Donna 
And erson, Glen Rulon 
And erson , James Norman 
And erson , Rae Louise 
Andrus , Pamela Gray 
Arn ell, Susan 
Art eca, Louise Ann Carroll 
Atkin , Thomas Edward 
Bailey , Diane Jeanne Brown 
Balka , Diane Marilyn 
Barney, Roma Lee 
Barr ett, Debra Suzan 
Berry, Susan Rae 
Birch , Jo Lyn 
Black , Deborah Ann 
Blaisdell , Jerry D. 
Bond , James Kenneth 
Boswell , JoEllen 
Brethouwer, Kerry Adele 
Brown , Dwight George 
Burnham, Rita Diane 
Burns, Leila Therese Iacona 
Butterfield, Craig Sargent 
Bybee, Billie Kay 
Calderwood , Boyd A. Jr . 
Calderwood, James Melvin 
Call , Elizabeth Louise Spencer 
Capps, Earl LeRoy 
Carlston, Janet 
Chamb ers, Terri Lois 
Chandler, Lynette Kaye 
Clark , Craig Bruce 
Clyde, Lucy Ann 
Cone, Jess Alan 
Conner. Chris Patrick 
Coombs, Janet 
Cornia, Lota Kristine 
Cornwall, Michelle 
Covey , Colleen 
Cox, Juli e Ann 
Cuin , Cecilia J . 
Curtis , Kenn eth Martin 
Curtis , Wendy Lee Arave 
Dall ey, Veda Mae 
Davis , Bauna Beecher 
Davis , Don Harold 
Davis , Russell Brent 
Debord , Marie Annette 
Decker , Lyle Bird 
Deelstra , Margaret Joyce 
Desimone , David Joseph 
Dinwoodie, Judith Ann . 
Petruszak 
Dobson, Diane Kaye 
Dovey, Nicola Helen 
Draper , Stephanie Sue 
Drechsel, Sharon Ann 
Duersch, George Albert 
Duncan, Cheryl Kay 
Dzierzak , Robert Paul 
Edwards , Joann 
Eikenberry, Mary Ellen 
Eilertson, Mary 
Erlacher , John Cletus 
Ernstrom , Vera Jean 
Fessenden, Georgeann L. 
Foley , Diane Elaine 
Fronk, Camille 
Fukui, Francine 
Galloway, Lola Jean Oswald 
Garner, Lisa Moire 
Garnett , Carol Pugh 
Gayek, Ann Tracy 
Gibbons, Ann Drue 
Godfrey , Callie Jean 
Christensen 
Godfrey, Marie Beutler 
Gomez , Gary Ruben 
Good, Ray Wolcott 
Gray, Sherelynn 
Simpson, Randy Ray 
Skinner , Elizabeth Ann 
Smith, Byron Kelsey 
Smith, Janet Kay Powell 
Snyder, Jon Reid 
Soontornwesn , Orapong 
Southwick, Phillip Q. 
Steele, Nancy Kay 
Stella , Rebecca 
Stewart , Brent Phillip 
Stockdale , Richard Dee 
Stocking, John Burdette 
Stok er, Don Craig 
Stowell , David Paul 
Suesatayawongse, Mongkol 
Tanaka , Larry Ben 
Tanner , Kathleen 
Tat eyama , Masa e 
Th ompson , Larry Dean 
Th orsted, Jeannin e 
Tuttl e, David Leland 
Gree n, Mari e 
Hadley , Debra Lynn 
Hall , David Geofrey 
Hall , Kristen Baldwin 
Hamblen , Janet 
Hansen , Cynthia Ane 
Hans e n , Janet 
Harris, Randall Ezra 
Harward, Stephen B. 
Hass ett , Norman Wills 
Haynes , Charles Louis 
Hecker, Jeanne Lynn 
Hill, Brent Mathews 
Hill, Holly • 
Hinckley, James Christopher 
Hoffman , Marilyn Rose 
Holbrook, Shirley Ann 
Holtshouser, Jean Marie 
Huff , Fred Kent 
Hugie, Toni Heesacker 
Hummel, Tamara 
Hunter, Jeff Stewart 
Hunter, Richard Alan 
Hyatt , Pamela Kay 
Iverson, Kristine Anne 
Jackson , Dee Ann 
Jackson , Shauna Lee 
Jacobsen, Melvin Lloyd 
Jaggi, Lynn Evert 
Jarrett, Christie Lee 
Jen kins, LaN ae 
Jensen, Cherie Colleen 
Jensen , Christine 
Jensen, Janet Elizabeth 
Jensen, Vicki Lyn 
Johansen , George Nels 
Johnson, Bradford S. 
Johnson , Steven Daniel 
Johnston, Nancy Prudence 
Jones, Jerry Venal 
Jones, Virginia Louise 
Ulbrich , Scott Carl 
Vaughan , Sheldon Paul 
Voorhees, Denys Jones 
Waite, Ronald Gary 
Webb, Kristine 
Welsh, Mary Ellen 
West, Jeffrey Joseph 
West, Robert D. IV 
Wheeler, Nancy Carol 
White, Ross Arnold 
Whitney, George Field 
Wilcken , Valerie 
Winward , Lula 
Wood, Joseph B. 
Woodruff , Jed Rocky 
Wright , Marita Hunt 
Yeh, Ying Chiu 
Young , Robyn, D eann 
Kalkwarf, Mar y Jeann e 
Kan egae, Terilyn 
Kemp, Clifton Lee 
Kenn edy , Patricia 
King, Henry Louis 
Kjar , Gay Lynn 
Kluever, Kathl ee n Ellen 
Knudsen, Karen 
Koopmans , Kevin Bruce 
Kotter, Rich Deloy 
Kreek , Karl Kenneth 
Kummer, Gay Lynn 
Larsen , Vickie Esther 
Leahy, Sandra Lynn 
Leak, Sheri Nelson 
Lee , Robyn Ladean 
Leicht, Margaret Elaine 
Lincoln, Sherilyn Lee 
Lindsay , Denise Christensen 
Lombard, Aurora Castillo 
Loughner, Patricia Elaine 
Lovato, Misty Rae Jefferson 
Low, JoAnne 
Lundstrom , David Ralph 
Madsen, Thomas LaMont 
Mandler , DonnaJean 
Marshall , Carol Ann 
Marston, Jeffrey Glen 
Martinez , Art Lee 
Maughan , Kathleen Walker 
Maughan , Steven Conway 
Maxwell , Martin Randall 
McCann , Robert Reese 
McElheny , Sharon Ann 
Menlove, Martell 
Me yers , Richard Allen II 
Michaels, Melinda Sue 
Miles , Cynthia Lee 
Miller , Glenda Ruth 
Mitchell , Travis Don 
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COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Mullins, Gio Maria Mills 
Nakahara, Nancy Irene 
Nelson, Connie 
Nelson, Dennis Arthur 
Nichols, Carey Dell 
Nielson, Susan Audry 
Nivens, Michael David 
Noyes, Lynette 
Obray, Kathleen Louise 
Olsen , Bever ly Cristine 
Olsen, Linda Louise 
Olsen, Martha Rae 
Olsen, Michele 
Osborn, Marcelline 
Oswald, Paul Trent 
Otto, Julie Marie 
Pace, Kent G. 
Payne , Rosalie 
Pazell, Paula Marie 
Peterson, Lori Theresa 
Phillips, Rhonda Nelson 
Phipps, Kathleen 





Richardson, Denise Parker 
Richardson, Kaylee Jean 
Richardson, Vicky 
Robinson, Robert Frank 
Roghaar, Steven Ray 
Rydalch, Jethro Judd 
Sadler, Steven Reeder 
Sadoski, Peter A. 
Salerno, Pamela Ann 
Samaduroff, James William 
Samaduroff, Martha Jane 
Culver 
Sanders, Julie Mus grave 
Sayama, Elaine Yoko 
Schwartz, Mary Frances 
Seamons, Steven J. 
Searle, Lloydene 
Sentman, Sandra Lee 
Shaw, Mary Beth 
COLLEGE OF ENGINEERING 
E. JOE ' MIDDLEBROOKS, DEAN 
Anderson , Kyle William 
Ariotti, David Reed 
Arndt, William Mark 
Baron, Michael 
Beck, Douglas Giles 
Benson, Kerry Robert 
Benton , Ronald LaRoise 
Bishop, Ross W. 
Bui, Nhat Minh 
Bullen, Larry Jack 
Casperson, Craig W. 
Christensen, Zan L. 
Christiansen, Boyd Nolan 
Crowell, Edward Alan 
Daniels, James Michael 
Davis, Edward H . 
Delong , Robert Palmer 
Demars, Stuart Kent 
Dharmajwala, Tayebali Jivabhai 
Doster, Michael Loren 
Draney, Wendell Gregg 
Draper, David G. 
Eyre, Rawlin Dean 
Fielding, Linden 
Findlay, Jay Brent 
Firouzbakht, Kian 
Gardner, Brent David 
Gibbons , Jay Smith 
Glass, Frederick Custer 
Gooch, George Edward 
Greenwood, Richard John 
Grover, Neal David 
Hancock, Larry Ray 
Hansen, Von Lyman 
Heideman , Paul Ben 
Hewlett, Michael James 
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Hogan, Glen Reid 
Howes, Heather Patricia 
Irwin, Forrest Samuel II 
Jackson, Stephen R. 
Jensen, Brent M. 
Jensen, Eldon Charles 
Jeppson, Dale McKinley 
Johnson , Rick Farrell 
Kao, Ching-Jung Stephen 
Keffer, John David 
Khouyloo, Ebrahim 
Kieselhorst, William Williams 
Kleckner, John Lee 
Landsaw, Gary Duff 
Leonardi, Janus 
Low, Randall Jay 
Lungman, Rickie Clifford 
Mabe, John Allan 
Mahini, Shahrdad 
Martinez, LeRoy Maximo 
Martinez, Michael Lee 
Matani, Satish Jagjiwan 
Mathews, Jay Francis 
McFarlane , Lawrence Clarke 
Mecham , Gale LeRoy 
Meldrum, Glen Arthur 
Mendenhall, Paul Wendell 
Miller, Donald Laurence 
Mobley, Byron Paul 
Moerman, Roger Dean 
Mohammadi, Homayoun 
Moody, Dennis Ray 
Morgan, Steven Wayne 
Mossavat, Mohammed 
Nadjibi, Arsalan 
Nagao, Robert Gordon 
... 
Shelton, Katherine M. Leavitt 
Shinney, Sue Ellen 
Shurtleff , Kim Vern 
Smith , Annette Stenquist 
Smith, Carol Buxton 
Smith, Craig Wyatt 
Smith, James Dean 
Smith, Steven Harmon 
Speth, Odell Carl 
Stoddard, Susan Joy Hall 
Stokes, Susan Eileen 
Storey, Ina Morrow 
Sullivan, Sharon Ann 
Summers , David Ray 
Swan, Sherri 
Sykes, Barbara Ann 
Thomas, Sharla Jean Nelson 
Thompson, Janice 
Thorpe, Michael Skidmore 
Tolley, Grant Lenard 
Troha, William Edward 
Tsuya, Liane Matsuye 
Turner, Debra LP-e 
Olsen, Steven Dee 
Pate, Maran Carl 
Peterson , Richard Gilbert 
Peterson, Roger William 
Phan, Due Ro 
Phongsak, Oudone 
Pontius, Dennis Wilmer 
Potter, Dennis Randall 
Prabhaker, Vinod 
Proctor, Lane Facer 
Rawlins, Jed Alfred 
Reese, Robert James 
Richman, Bruce Allen 
Riebeek, · Gerard us Fred 
Rohbani , Homayoun 
Roshangar , Mansoor 
Rushton , Mark Maeser 
Salisbury, David Jay 
Selle, Fred A. III 
Shelton , David Don 
Simmons, Blaine Albert 
Sinfield, Merlin Benjamin 
Smith, Jeff N . 
Souliere , Ernest George 
Sparks, William Brad 
Spencer, Brent Guy 
Steinitz, Steven John 
Straley , Richard Lee 
Tanbakuchi, Hassan 
Tano, Dean Creighton 
Terry, Richard Allen 
Thompson , Michael M. 
Vail, Kristi Ann 
Valverde, Diane Velaine 
Vazquez, Avila Jorge Luis 
Wankier, Cindy 
Ward, Olene Kay 
Warr , Olene Kay 
Washburn, Thomas Glen 
Watterson, LuDean Johnson 
Webb, Alan Kenneth 
Webb, Clinton James 
Webb, Marsha 
Whippen, Leslie Adams 
White, Douglas Floyd 
Whitlock, Linda Jane 
Wieland, Milton Andrew 
Wilcox, Nancy Jo 
Williams, Keren Amelia Leavittt 
Williams, Kim 
Wilson, Karen Marie 
Winslow, Bruce Alan 
Wirthlin, Chris Enoch 
Wright , Gordon Hall 
Wyborny, Ronda Kav 
Weston, David F. 
Williams, Edward Raymond 
Wyatt, David Blaine 
Zivayet, Youra 
Turner, Susan Elizabeth Brasher 
Underwood, Robert Eugene 
Wall, Dale C. 
Warwick , Timothy Rodrick 
COLLEGE OF FAMILY LIFE 
PHYLLIS R. SNOW, DEAN 
Abbott, Barbara Ann Olson 
Allen, G. Stephen 
Baird, Janet 
Barrus, Cleo W . Tolman 
Bateson, Jeffrey Carter 
Bird, Christine 
Blair, Janet 
Boehme, Julie Rae 
Bott, Virginia Earline 
Brimhall, Dixie 
Bybee , Kent Duane 
Call, Sylvia 
Cannan, Eileen Patricia 
Carkin, Diana Jean Ferguson 
Carter, Melissa M. Caldwell 
Chappell, Alberta Sue 




Cooper, Maria Ann Vavala 
Cooper, Marilee Alice 
Craig, Susan Joan 
Cripps, Cheryl Ann 
Cross, Edwina Peterson 
Crossman, Sharyn Marie 
Culley, Daisy May Small 
Dansie, Mindy Jolene 
Davis, Raquel 
Evans, Valerie Jean 
Fujimoto, Joan Yoko 
Fulton, Gillian Barbara 
Gardner, Gayle 
Hadfield, Kathryn Marie 
Gardner 
Hadfield , Toni 
Hammond, Diane 
Hansen , Judith Downs 
Haynie, Sara Ellen 
Hickisch, Susan Marie 
Hill , Lisa Kaye 
Hogge, Jennifer Hargreave~ 
Hall, Luelh! Jane Child 
Hurst, Laura Joy 
Jeppsen , Joann Gilbert 
Judge , Alice Jan e 
Koob, Colleen M. 
Kristof, Lori Lynn 
Lamor ea ux, Toby Ann 
McClellan 
Leung, Lisa Mai-Fun 
Lewis, Sheila Taggart 
Lungman, Connie Jean 
Maynard, Martha Marie 
Miller, Elaine 
Millward, Lori Lenna 
Mohr , Kristy Gregerson 
Nelson , Susan Lee 
Nielsen, Louise Ann Reese 
Nunez, Miguel Angel 
Okada , Suzanne Miho 
Olsen, Sylvia Jeanne 
Painter , Alva Leone 
Pearson , Geneva Lynne 
Taylor 
Prince, Vicki Dianne 
Rahimi , Diana Alley 
Raymond, Mary Frances 
Ridd , Mitzi Bell 
Riggs, Emalee 
H.olfsen, Kristy 
Rose, Alice Nanette 
Ruediger , Janice L. Wright 
Savage, Laura Workman 
Saxton, Roxanne Hendricks 
Schvaneveldt, Noreen B. 
Silliman, Deborah Sue 
Smail, Mary Ann Hughes 
Snow, Al Jean 
Stevens, Debra 
Story, Coralie 
Stotts , Sandra Lee 
Tadd, Kathy Lee 
Taylor, Julie Ann 
Valentine, Wanda Lee 
Von Niederhausern , Sylvia Ann 
Walton, Elise 
Watson, Renee Eileen 
Weber, Anna Williams 
Weston, Julie 
Whitesell, Susan Jane 
Wilding, Brenda 
Wilson, Joan Virginia 
Wilson, Helen Jorgene Astin 
Winward, Kathy Lin Kershaw 
Yea tes, Jan ice Ruth 
COLLEGE OF HUMANITIES, ARTS AND SOCIAL SCIENCES 
WILLIAM F. LYE.DEAN 
Abbott, John Paul 
Adams, Brad Curtis 
Adams, Kathleen Pinkston 
Affleck, Luva Gayle 
Ahleen, Joyce Rae 
Albrecht, Harriett 
Alley, Suzann Roskelley 
Allred, James Fullmer 
Allred,Mark J. 
Alkema, Joy 
Alston, Wade Douglas 
Alsup, James Joseph 
Altemose, Jack Wallace 
Alvord, Mary Alene 
Alvord, Ross Blaine 
Anderson, Barbara Jean Irish 
Anderson, Eugene Lyle 
Anderson, Jan Barber 
Anderson , Rian Blake 
Ayala , Anthony James 
Azama, Kisho 
Backstrom, Linda Margret 
Baker, Bouglas H. 
Ballard, Susan Kaye 
Ballif, William Laurence 
Balls, Barth Morrell 
Barbieri, James Thomas 
Bartlett, Lynn 
Bayer , Joellen 
Beasley , Suzanne K. Boothe 
Beck, Marlene Angell 
Bede) , Mark G. 
Beecher , Kirk D. 
Benson, Pati Ann Bell 
Benson , Stanley N. 
Berges, Richard Benson 
Bertoldo, Barbara K. Brinton 
Blaisdell, Jerry D. 
Blaser Susan Beatrice 
Blower, Earl 
Bodily, Arlene Beth 
Bodily, James J. 
Bohm, Barbara Lynne 
Bond, Rebecca Denise 
Bottomfield , DonnaLee 
Bowen, Marsha 
Brady, Richard Blair Jr . 
Brass, Beverly Jean 
Briels, Maria Catherine 
Brighton, Bruce L. 
Brock , Stephen Jay 
Broome, Holly 
Brough, Kent Leslie 
Brown, Benita Louise 
Brown, Lorry Ryan 
Burgon, Barre Glade 
Burk, David Frederick 
Burton , Rosanne 
Burton, Steven Lee 
Campbell , Patricia A. 
Campbell, Scott Lewis 
Carlisle, David Wynn 
Carlisle, Nancy Norton 
Carlman, Susan Patricia 
Carlson, Nancy Jean 
Car tmill , Jeff rey Robert 
Casperson, John E. 
Chapman, George Earl 
Chapman, James William Jr. 
Chidester, Pamela M. 
Childers, Carter Philip 
Christensen, Dan Stephen 
Christensen, Sharon 
Christie, Colleen 
Clark, Edward Robert 
Clark, Valarie 
Clift, Brian Roy 
Collis, Anthony Warren 
Condos, Karen Jean 
Workman 
Conrad, Timothy Ray 
Costello, John Patrick 
Cottam, Lea J. 
Crandall, Julie Anne Butler 
Crockett, Cathleen 
Crook, Emery Frederick 
Cunningham, Wilfred Aaron 
Curtis, Todd Raymond 




Despain, James Leo 
Dewan, Christopher 
Matthew 
Donahu e, Charles Michael 
Donnachie, Bruce William 
Drage, Debra Ann 
Dubois, Susan 
Elder, Barbara June 
Eldredge, Connie Marie Krenz 
Elggren, Dorothy Marie 
Elliott, Michelle 
Empey , Kerry Jean 
Enyeart, Elizabeth G. 
Eskelson, Scott Perrins 
Exby, James Allan 
Findlay, Donald James 
Fouts, Diane Leslie 
Foxley, David Leland 
France, Glen Joseph 
Fronk, Robert Wayne 
Fuhrmeister, David Wayne 
Fujimoto, Julia Kyoko 
Funk, Randy Dennis 
Gardner, Carmen Bonilla 
Gardner, Joseph Floyd Jr. 
Gerboc, Mary Margaret 
Goodwin, Dayne Randolph 
Griffin, Alan Fowles 
Griffin, Jam es Mark 
Haberman, Michael James 
Hansen, Christian 
Hanson, John Stacy 
Hardy , Cheryl Lorraine 
Harker, Debora Jean 
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Harris, Julie Anna 
Hashimoto, Jay Alan 
Haslam, Raymond Craig 
Hatch, Charles Merrill 
Hawkins, Russell Walker Jr . 
Helm, Teresa Louise 
Hill, Von Robert 
Hillegas, Joseph M. 
Hinton, Dave Ardene 
Hobbs, Ross Lee 
Hodgson , Susan E. 
Hodgson , Valerie Dean 
Holmgren, Wendy Jan 
Holt , Karen Crookston 
Horn, R. Steven 
Hoshovsky , Nadya C. 
Hosket, Joan Pauline Hambrick 
Hoshovsky, Nadya C. 
Houtz, Randy Lee 
Howard, Laura Allison 
Hughey, Richard Lee 
Hughie, Michael Eldon 
Hunsaker, David Collin 
Huppi, John Alma 
Imai, Daniela Elisabeth Hohn 
Jacobs, Francis Earl Jr. 
Jacobsen, Melvin Lloyd 
Jaggi, Wayne Goerge 
Jahn , Beverly Ann 
Jenkins , Judith Margaret 
Jensen, Patti Jacqueline 
Johnson, Arlene Peiffer 
Johnson , John Eric 
Johnson, Joyce 
Johnson , Peggy Davis 
Johnson , Todd Donald 
Jolley, Stephen Guy 
Jones, Peggy Jolene 
Jones , Ronnie Stauffer 
Josephson, Peter Louis 
Julian , Brian Kenneth 
Kaiser, Zandria M . 
Keller , Janic e 
Kim, Pyoung 
King, Andrew Clair 
King, Janis 
Kolbenschlag, Michael Lee 
Krogh, Kevin Leroy 
Krogue, Marlo J. 
Labarge , Norman Allred 
Labau , David Mark 
Lambert, Craig Miller 
Lambert , Dan David 
Lambert, Nan M. 
Lamborn, Richard D. 
Larsen, Bradford Stan 
Larsen, Gregory Allen 
Larsen, Kristen 
Larson, Janet Louise 
Lavorato, Peter Joseph 
Lawson, Lonnie Ferris 
Lawyer , Donald Eugene 
Leatham , David Louis 
Lee, Kilhak 
Leigh , Linda M. McDonald 
Lendroth, Susan Lynn 
Lewis, Robin 
Lines, Barry Bertram 
Lista, Louis Carmine 
Lloyd, Bruce Vaughn 
Lockwood, Randy Gene 
Love, Lafayette David 
Lund, Callis Tingey 
MacBeth, David Michael 
Maguire , David Lloyd 
Major, Steven Van 
Major, Susan Brown 
Markham, Paul Leon 
McCaleb , John Virgil 
McLean , Sharon Ann 
Meacham , Clive C. 
Miller, Debra June 
Morgan, Alan Keith 
Morin , Arthur Lyman 
Morris, Steven Elliott 
Mortensen , Lois Irene 
Mortimer , Dean Moss 
Moser, Amy Louise Harris 
Munk, Vea H . 
Murdoch, Robert Alan 
Murdock, Marcia 
Nanninga , Dreena Marie Barker 
Napper, Kim Alan 
Neat , Carole Jean 
Nelson , Eric Steven 
Nelson, John Fredric 
Nelson, Linda Smith 
Neves, Vernon Daryl 
Nevins, Robert Merl 
Newbold , Kent A. 
Owen, Karen 
Page , Sheila 
Page, Stanley Ray 
Passey, Bryce E. 
Pearson, Gary Blaine 
Perry , Joseph Alexis 
Perry, Kent Clarence 
Perry, Linda Ann 
Pessutti , Joseph Peter 
Peterson, James Deardon 
Peterson , Julia 
Petko, Thomas Julius 
Phillips, Linda Anne 
Pirkle, Susan Elizabeth 
Platt, Carolyn 
Preston, Michael Dean 
Prindle, William Edward II 
Protzman , Grant Dale 
Pugmire , Steven Lane 
Reed, Blair Ellis 
Reeder , Cordell Harold 
Reedy , Jay Linville 
Reeve , David Arthur 
Rehmer, John Allen 
Richardson, Linda Marie 
Richardson, Victor Ray 
Riddle, Racquel 
Riggs, Terry Louis 
Ritz, Bradlev Giles 
Robbins, Lynn Grant 
Robinson , James A. 
Robson , Jeanie Ann 
Rogers , Jolynn 
Rogers, Vicki Lynne 
Roundy , Jay Glenn 
Ruchirat, Ladda 
Runyan, Hysler Cody 
Sands, David Bruce 
Saunders, Rodney Michael 
Schafer , Michelle L. 
Schara, Robert William 
Scherkl, Susanne E. 
Schiller, Frederick E. 
Schow, Colleen Christie 
Shape, Robert William III 
Sharp , Craig 
Sheehan, Paul Joseph 
Sheen , Richard Eugene 
Shu ldberg , Howard Kelly 
Simmers, Earl Edgar III 
Skinner , Robert Wesley Jr . 
Slagle, Susan Faye 
Slater, Joan Beth 
COLLEGE OF NATURAL RESOURCES 
THADIS W . BOX , DEAN 
Abdollahzadeh, Abbas 
Albrecht , Don Earl 
Amstutz, Karen Lee 
Anderson, Donald Lee 
Anderson, Scott Howard 
Barnett , Wayne Lester 
Beckmann, Robert Leffler 
Benson , Gordon Brock 
Brillisour., Thomas Warren 
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Brook, Susan Jane 
Bruggeman, Leslie John 
Bruington, Robert Taylor 
Buckhouse, David Joseph 
Burgess, Cynthia Hullinger 
Butts, Stephen Clair 
Cadez , John Gary 
Cannon, Steven Quayle 
Carmichael, Richard Wayne 
Carter, Garth K. 
Cavalieri, Anthony David 
Christensen, John Reed 
Chyi, Yow-Bor Jason 
Clark, Shelley Ann 
Clement, Jane Marian 
Clifton, Billy Robert 
Clute, David Lawrence 
Covey, Dale Richard 
Slick, Mark Alan 
Smith , Dale Richard 
Smith, Sandy Lee 
Smullen, Cynthia Marie 
Sneddon, Jeanne Hans en 
Sorenson, Eileen Collard 
Sorensor:, Jean Louise 
Southwick, Jack Keith 
Spaid, Olivia Rosanne 
Spataro , Stephen Michael 
Speth, Linda Diane Engle 
Starkey, Leslie John 
Stevens, aoslyn 
Stone, Richard Marro! 
Strickland, Darryl Robert 
Stubbs, Lola E. Church 
Sutterfield, George Kim 
Swanson, Glen Edward 
Tabatabai, Abolghacem 
Tan , Midori 
Taylor, Curtis Glen 
Terry , Glen Christian 
Thomas , Robert Rex 
Thompson , Conl ey Jay 
Thompson, Ray Lynn 
Tims, Ivy Nugent 
Tingey , Kenneth Brent 
Vazquez, Constance H . 
Vernon, Clinton DeWitt 
Vincent, Daniel Scott 
Wamsley , Jay Clayton 
Ward , Signe 
Watkins , Phyllis 
Weir , Deborah Ann 
Wellings , Donald James 
Weslien , Katarina Eva 
West , J analyn 
Whittaker, James Wilber 
Wiberg , Maurice Condon 
Wilber , Jeanette Ruth 
Williams , Claud L. 
Williams , David Alan 
Williams , Gordon Melvin 
Williams , Ronald 
Willie, Paul Robert 
Wilson, Lauri e Jean 
Wolf, Mark Edward 
Wynn, Loila Thayle 
Yates, Ronald Lee 
Young, Darrell Thomas 
Young, Leonard J . 
Coyner, Julius Jackson 
Crocker, Michael Lawrence 
Crockett, George Stuart 
Crumbo, Kim H. 
Cushing, Janice Claire 
Dahlstrom , Stephanie Lou 
Dargitz , Curtis K. 
Deimel , Marguerite A. 
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Deyo, Robert George 
Diehl, Martha Kay 
Dill, Charles Kuehn III 
Eaton, Steve Hayes 
Eilami, Houshang 
Eleazer, James Alan 
Elmore, Steven Wayne 
Emerson, David William 
Fairchild, John A. 
Farnsworth , David Glenn 
Fetterman , Jack Allred 
Fichte!, William Walter 
Fike, Richard Allen 
Fitzstephens, Robert RoLand 
Flannery, Colleen Diane 
Forman, Robert Scott 
Forr est, Kim Annette 
Forsgren, Harvey Lloyd II 
Fox, Doulg as Earl 
Francis, Loren Joel 
Freedman, Joel Jay 
George, John Craighe ad 
George, Robert Dani el 
Glass, David Brian 
Godfrey , Michael David 
Godwin , Richard Earl 
Graham , Charles Louis 
Hadden, Thomas Scott 
Hall, Donald Lawrence 
Harding, Keith Edward 
Haroldson , Paul Stephen 
Harr, David William 
Harris, David Alan 
Harris, Jeffrey Curtis 
Harrison, Daniel Blake 
Heffernan, John Joseph 
Henderson, Allan Ray 
Henderson, James Kenneth 
Hicks, Alan Clifford 
Hildebrand, Robert D. 
Hinze, Frank Edward 
Hollingsworth, Herbert Ford 
Holmes , Jan ice Lee 
Hurson , David Francis 
Hyatt , Kenneth Henry 
Ingalls , Jeff Reid 
Irish, Hugh Jackson Jr. 
Jarman , Thomas L. 
Johnson, Craig Lewis 
Johnson, Gary Lee 
Johnson , Kurt Allan 
Jones , Ronald William 
Kaiser, Roy Dee 
Lami, Charles Nicholas 
Laney , Michael 
Lawyer, Michelle Mary 
Likins, John Corwin 
Luco~ki, David William 
Lynn, George Joseph 
Malespin , Melanie Gay 
Manning , Thomas Arthur 
Martin , Richard Lee 
Martinsen, Ernest Frank 
Mauk, Ronald Lynn 
McClure , Richard Dick 
McKnight, Dale Jess 
McNulty, Richard Randall 
McNutt, Paul Johnston 
Mitchell, Thomas Alan 
COLLEGE OF SCIENCE 
RALPH M. JOHNSON , DEAN 
Allred, Howard Lynn 
Astill, Dennis M . 
Barney , Vernon Craig 
Bastian, Rock Glen 
Beal, John Karl 
Boggess, Brent D. 
Brightman, Kane Alaric 
Brog, Blake N. 
Brooks, Carole Edmee 
Brooks, Corinne Elliott 
Brothersen, Carl F. 
Bui, Nhat Man 
Callister, Lani Jane Allen 
Chatelain, Edward Ellis 
Condie, John Thomas 
Conrad, James Robert 
Crandall, Kay J' Laine 
Davidson, Daniel B. 
Davis, Brian J. 
Davis, Paul N. 
Davis, Toni Lee 
Dean, Marlo Leslie 
Dean Ronald Brent 
Demars, Howard Griffin 
Driver, Paul Scott 
Dulthamaphirom, Lersan 
Epperly, Ted Dee 
Erich, Mike Roy 
Ernst, Sharon Louise 
Esplin, Mark Pehrson 
Fraser , Laurie Ann 
Fry, Marlin L. 
Gardner, Leslie Ann 
Garr, Deborah Ann 
Garrett, Bruce Wayne 
Garwin, Catherine 
Tekakwitha 
Gieber, David Dean 
Gonzalez, Mariela 
Goodsell, Blair Talbot 
Gore, Stephen Hayes 
Grandy, Jon Drue 
Grundvig, Daniel Edward 
Hall, John Charles 
Halloran, Ann Estelle 
Handley, Lee Joy 
Hardie , John David 
Hastings , William Lawrence 
Moretti , Miles D. 
Morris, Rodney Allen 
Muntz, Thomas Lee 
Murphy, Michael John 
Neuman , Frederick Paul 
Noble, Patrick Sean 
Norman, Sharon Val 
Olvany, Peter Matthew 
Orlando, Ralph Robert 
Pendleton, Dewayne Alfred 
Piazza, Charles James 
Potter, Howard Wayne 
Potter, Gary F. 
Powers, Dennis Reid 
Priestley, Robert Allen 
Hacher , Howard Garth 
Rawson, Jeff Morgan 
Reitz, Scott Lindsay 
Richard s, Jon Sterling 
Riley, Robert Leland Jr . 
Robison, Loran Alvin 
Rohde, William Harold 
Rusk, Richard Dean 
Sandridge, Gordon Rollo Jr . 
Schmidlin , Kent David 
Schultz, Terril yn 
Shaw, Michael Kirk 
Shomo , Arthur Lee II 
Simon, Steven Alan 
Simpson, Dana Arnold 
Smith , Gerald Charles II 
Smith , Randall Bevier 
Smith, Richard Frank 
Spriggs, Russell Allen 
Heggeness , John Olaf 
Hinde, George Keven 
Hoshousky, Marc C. 
Hoyt, Joel Brown 
Hutchison, David William 
Huyck, Dale Peter 
Isom, Mark Petterson 
Jones, Richard Nelson 
J urinak, Jeff Jerome 
Jurinak, Paula Jean Yeates 
Karren, Lee James 
Kaye, Bruce Barcroft 
Kiracofe, Blake Linden 
Labau, Colleen McMurdie 
Lackey, Steve Dean 
Leske, Daniel Robert 
Lewis, David Peterson 
Marshall, Scott Andrew 
Maughan, Rex Wendell 
McArthur, Terry Lloyd 
McMillan, Brent D. 
McNeil , Earl W. 
Meikle, Darwin Lawford 
Merkley , Christon Huber 
Stannard, Douglas Robert 
Stevenson, Richard Allan 
Sutter, Thomas David 
Szugye, Jesse Eugene 
Talbert, Ruth Marie 
Tausch, Julieann Rose Vogel 
Thoburn, Scott Roger 
Thoesen, John Charles 
Thompson, De Ann 
Thompson, Patricia Ann 
Thompson, Rodney Skip 
Thorpe , Randall B. 
Thurman, Walter N. 
Tiddy , Jeffery Douglas 
Todd, Terri Jo 
Townsley, John Joseph 
Townsley , Roje Kay Stanis 
Travis, Veda Margaret 
Valafar, Mohammad Hassan 
Vanlnwagen , William Irving Jr . 
Vongermeten, Geoffrey Paul 
Walker, Steven Allen 
Wallace , Robert Craig 
Warburt on, Dale Brad 
Webb , Paul Thomas 
Weeton , David Paul 
Wessman , David Lester 
Whitcomb , Constance Jo 
Whit e, Richard Bruce 
Williams, Steven Dyle 
Wilson , Roger Barry 
Monson, Brian Fred 
Morley, Kenneth Stanley 
Nakayu, Roger T. 
Nix, Kenneth James 
Olsen, Norman Blaine 
Olsen , Robert Lee 
Osborne, Leon Franklin Jr. 
Pamachena, Ronald Robert 
Parkinson , Wayne 
Passavant, Charles William 
Peters, Thomas 
Peterson, Lawrence Allan Jr. 
Poulson, David Merritt 
Prasertchaikul, Surapol 
Preston, James Booker 
Preston, Paula Moss 
Pugsley, Pamela Jo 
Rampton, Michael Reese 
Rasmussen, Craig E. 
Ratanavongsa, Siriporn 
Rawson, Brenda Sue 
Reeve, Pere William 
Rice, Lisa Ann 
Richardson, Bruce William 
Rudeen, Carla Dawn Hilmer 
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Rudeen, Randall Lane 
Sanders, Linda Lee 
Schwendiman, Chris Alan 
Seymour, Stephen Jay 
Simkins, Paul Douglas 
Smith , Allen Hamilton 
Snyder, David Grant 
Southard, Randal Jay 
Steinhoff, Gordon Robert 
Stephenson, Robert Wayne 
Stockham, Randall Jay 
Stoddard , Joseph Condie 
Stowell, Shellie R. 
Suprunowicz, Karen 
Tams, Jeanne L. Soulier 
Tate, Douglas B. 
Teed, John Charles 
Thompson, Kenneth M. 
Thomes, Catherine Ann 
Tobey, Gerald William 
Toole, Robert Wilde 
RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS 
MILITARY SCIENCE 
Valerie D. Hodgson 
Lawrence M. Larsen 
Thomas A. Manning 
AIR SCIENCE 
Michael L. Allen 
James M. Daniels 
Jeffrey E. Frey 
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Graduates presented a Commission as Second Lieutenant , 
United States Army. 
Earl W. McNeil 
Thomas L. Muntz 
Joseph A. Perry 
Jay G. Roundy 
Craig Sharp 
Graduates presented a Commission as Second Lieutenant , 
United States Air Force . 
Jon D. Grandy 
Eric M. Hodges 
Randy K. Jensen 
Dale M. Jeppson 
Uduh, Chibuzor Amad 
Utley, Duane Scott 
Vickers, Joseph DeVon 
Wagstaff, Cathy Lee 
Wagstaff, Wilford E. 
Willie, Gregory Paul 
Woody , Don Richard 
Young, Laurie Marie 
Stephen M. Spataro 
Bruce L. Woodbury 
Bruce V. Lloyd 
John A. Mabe 
THE SCHOOL OF GRADUATE STUDIES 
EASTMAN N . HATCH, DEAN 
JOSEPHC. STREET, ASSOCIATE DEAN 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
AL-HOORY, MOTHANNA TAHA I. 
Baghdad, Irag 
MF : University of Michigan, 1967 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr . John D. Hunt 
Dissertation: Campsite Selection as a Decision-Making 
Process : A Behavioral Approach 
ANDERSEN, BRENT LEWIS 
Brigham City , Utah 
MS: Utah State University, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . William R. Dobson 
Dissertation : The Effects of Interpersonal Competition on 
the Performance of Schizophrenics 
ANUKULARMPHAI, APICHART 
Bangkok, Thailand 
ME : Utah State University, 1975 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr . Alvin A. Bishop 
Dissertation: Development of a Method for Determining 
Design Parameters for Surface Irrigation Advance 
Length 
BARNETT , BILL BURL 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Washington State University, 1968 
Major : Biochemistry 
Major Professor: Dr . Larre N. Egbert 
Dissertation : Partial Characterization of the Genome of 
Neonatal Calf Diarrhea Virus (Reoviruslike Agent) 
BECK , WILFORD WILLIAM III 
Reno, Nevada 
Ms : University of Utah, 1961 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . Glendon W . Casto 
Dissertation : Response Selectivity as a Function of 
Developmental Activity Level 
BEHFROOZ, MOHAMMAD REZA 
Rezaiyeh, Iran 
MS: Utah State University, 1973 
Major : Physics 
Major Professor: Dr . Wilford N. Hansen 
Dissertation : Optical Characterization of Thin Films, and 
Determination of Four Unknown Optical Parameters 
BERNARDO, SALASSIER 
Vicosa-Mimas Gerais. Brazil 
MS: University of California-Davis, 1969 
Major: Engineering 
Major Professor : Dr . Robert W . Hill 
Dissertation : A Computerized Model to Predict 
Supplemental Irrigation in Tropical and Sub-tropical 
Climate 
BITNER, RONNIE MILLS 
Midvale, Idaho 
MS: Purdue University, 1970 
Major: Biology 
Major Professor : Dr . Ting H . Hsiao 
Dissertation: Ecological Management of the Alfalfa Leaf-
cut ter Bee , Megachile pacifica (Panzer ), With 
Emphasis on Diaphause Induction 
CHERY, DONALD LUKE JR. 
Tucson, Arizona 
MS: Utah State University, 196.5 
Major : Engineering 
Major Professor: Dr . Calvin G. Clyde 
Dissertation : An Approach to the Simplification of 
Watershed Models for Applications Purposes 
DRAPER, JAMES STEWART 
Riverside, California 
MA: California State University, Fresno, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . J. Grayson Osborne 
Dissertation: Provision of an Experimental History and Its 
Effects on Generalized Imitation in Children in a Situa -
tion Controlled for Social Variables 
DUNAWAY, WILLIAM C. JR. 
Corona, California 
MS : Brigham Young University, 1969 
Major : Sociology 
Major Professor: Dr . Wade H . Andrews 
Dissertation : Some Implications of Changing Natural 
Resource Use on Leadership Structure and as a Source 
of Conflict in the Bear Lake Area of Utah and Idaho 
DWORETZKY, JOHN PETER 
Walton , New York 
MA: Ball State University, 1973 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . Glendon W. Casto 
Dissertation : The Development of an Inexpensive, 
Anonymous and Portable Classroom Feedback Device 
with Data Recording Capability 
EATON, FRANK D. 
Bennington, Vermont 
MS: Utah State University, 1972 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor : Dr. Inge Dirmhirn 
Dissertation : Albedo of the Earth's Surface-A Comparison 
of Measurements Taken on the Ground and from Fly-
ing Platforms 
EDWARDS, K. ANTHONY 
Washington 
MS: Eastern Washington State College, 1968 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard B. Powers 
Dissertation : An Experimental Analysis of Oral and 
Written Quizzes as Teaching Techniques in Per-
sonalized Courses 
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FOSTER, LELAND GEORGE 
Henefer, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Rex S. Spendlove 
Dissertation: An Improved Serologic Test for 
Mycoplasmas and the Effect of Mycoplasma arthritidis 
on the Release of Lysosomal Enzymes from Cell 
Cultures 
GILSTEIN, KENNETH WARREN 
Brooklyn, New York 
MS: University of Bridgeport, 1973 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation : The Effects of Leadership Style on Group 
Interaction in Differing Socio-Political Subcultures 
GLANVILLE, W. KENT 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1970 
Major : Chemistry 
Major Professor: Dr. Joseph G. Morse 
Dissertation: Part I: A Reinvestigation of the Reaction of 
Mesidine with Pentafluorophenylboron Dichloride : 
Clarification of Products Obtained upon 
Dehydrohalogenation of the Adduct Formed, and, Part 
II: A study of the Reactions of Tetrafluorodiphosphin e 
with 1-Fluoroethene, 1, 1-Difluoroethene, and 1, 1, 2-
Trifluorothene 
HOUSTON , JUDITH CAROL 
Texas 
BS: BA-Tarleton State University , 1971 
Major: Economi cs 
Major Professor: Dr . Herbert H . Fullerton 
Dissertation: The Supply of National Park Products : A 
Th eoretical and Applied Analysis 
JENSON, WILLIAM ROBERT 
Salt Lake City, Utah 
MA: University of Utah, 1972 
Major : Psychology 
Major Professor : Dr . J. Grayson Osborne 
Dissertation : Error Patterning and Hypothesis Behavior of 
Children and Pigeons in Discrimination Learning 
JOHNSON , DOUGLAS ALLAN 
Milan, Minnesota 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Dissertation: Gas Exchange and Water Relations of Two 
Alpine and Two Arctic Tundra Plant Species 
JONES, CRAIG THEO 
Eureka, California 
MS: Utah State University , 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Dissertation: Development of a Water Quality Model 
Applicable to Great Salt Lake, Utah 
KEMP , JOHN COOLEY 
Logan, Utah 
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MS: Utah State University, 1969 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Clair L. Wyatt 
Dissertation : A Specular Chamber for Off-Axis Response 
Evaluations of High-Rejection Optical Baffling Systems 
KHARBAS, SITARAM S. 
Poona Maharashtra, India 
MS: Utah State University, 1968 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Yun Kim 
Dissertation: Estimates by Some Selected Indirect 
Methods of Intercensal Net Migration for the States in 
the Mountain Division : 1960-1970 
KITTS, JAMES ROSS 
Erie, Pennsylvania 
MS: Utah State University, 1971 
Major : Wildlife Science 
Major Professor : Dr. Jessop B. Low 
Dissertation: Hunter Access to Private Lands and At-
titudes of Utah Landholders Toward Hunting 
KNOPF, FRED (FRITZ) L. 
Aurora, Ohio 
MS: Utah State University, 1973 
Major : Wildlife Ecology 
Major Professor : Dr . Jessop B. Low 
Dissertation: Spatial and Temporal Aspects of Colonial 
Nesting of White Pelicans , Pelecanus erythrorhynchos 
MARTIN , DENNIS JOHN 
La Grange Park, 11linois 
MS: University of New Mexico, 1971 
Major: Zoology 
Major Professor : Dr. Keith L. Dixon 
Dissertation: Structure of Songs and Organization of Sing-




MA: University of 11linois, 1971 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr. Yun Kim 
Dissertation: An Improved Method of Estimating 
Intercensal Net Internal Migration : A Methodological 
Stud y 
MONTY , DEWEY EDWIN JR. 
Tempe, Arizona 
MS: University of California , Davis, 1968 
Major : Animal Science 
Major Professor : Dr. Warren C. Foote 
Dissertation: A Study of Thyroid Activity in Pregnant and 
Newborn Beagle Dogs, Using 1-125 
MOULTON, DANIEL WILLIAM 
Central Valley, New York 
MS: University of Wisconsin-Madison , 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr . Jessop B. Low 
Dissertation: Experimental Avian Botulism Studies on 
Sewage Oxidation Ponds in Utah 
MUTLU , M. KAYHAN 
Malatya, Turkey 
MEd: University of California, Davis, 1970 
Major: Sociology 
Major Professor : Dr. Yun Kim 
Dissertation : Variation in the Nature of Achievement 
Motivation 
DOCTOR OF PHILOSOPHY (Continued) 
NARAYANAN, RANGESAN 
Bombay, India 
MS: Utah State University, 1973 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Bartell C. Jensen 
Dissertation : An Economic Appraisal of Reuse Concepts 
in Regional Water Supply Planning 
NUNES, DENNIS LORBIN 
Milwaukie, Oregon 
BA: Linfield, 1968 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr . Edward K. Crossman 
Dissertation : The Effects of Increment and Decrement 
Manipulations on Titration Level Under Interlocking 
Progressive-Ratio Schedules of Reinforcement 
OLDFIELD , THOMAS EDWARD 
Fond du Lac, Wisconsin 
MS: Utah State University, 1973 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . James A. Gessaman 
Dissertation: The Effect of Time and Stress on the Heart 
Rate-Oxygen Consumption Relationship of Uinta 
Ground Squirrel 
ORME, TERRY JOSEPH 
St. Anthony, Idaho 
MS: Utah State University, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Keith T. Checketts 
Dissertation: The Use of the Delphi Techniques to Effect 
Decisions Concerning the College Level Examination 
Program by Higher Education Representatives 
OWEN, JOAN ELAINE 
Grand Rapids, Michigan 
EdD: Utah State University, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wnght 
Dissertation: The Identification of Characteristics of the 
Hyperactive Child Through Objective Evaluation 
PALMER, ROBERT ALEXANDER 
Claremont, California 
MA: California State University, Chico, 1970 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Dissertation: The Reproductive Cycle of Male Uinta 
Ground Squirrels and its Relationship to Pineal N-
Acetyltransferase and Monothalamus Oxidase in the 
Testes, Hypothalamus and Pituitary 
PASSINEAU, JOSEPH FRANCIS JR. 
Wisconsin Rapids, Wisconsin 
BA: College of St. Thomas, 1969 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr . John D. Hunt 
Dissertation: The Development of the Environmental 
Awareness Inventory (EAI)-An Assessment Instrument 
for the Evaluation of Environmental Education 
PONCE, STANLEY LEWIS II 
Alma, Missouri 
MS: Oregon State University, 1973 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Dissertation: Examination of a Non-Point Source Loading 
Function for the Mancos Shale Wildlands of the Price 
River Basin, Utah 
PRA TISHTHANANDA, SURA VUTH 
Bangkok 8, Thailand 
MS: University of Manitoba, 1973 
Major: Engineering 
Mjaor Professor: Dr. A. Bruce Bishop 
Dissertation: A Nonlinear Multilevel Transportation 
Model For Water Resource-Water Quality Manage-
ment 
REA, KENNETH HAROLD 
Los Alamos, New Mexico 
MS: New Mexico State University, 1972 
Major : Range Ecology 
Major Professor : Dr . Neil E. West 
Dissertation: Plant Demographic Studies of Tall Threetip 
Sagebrush-Grass Vegetation on the Eastern Snake 
River Plains , Idaho 
REYES, JORGE 
Madison , Wisconsin 
MS: Utah State University , 1972 
Major: Nutrition & Food Science 
Major Professor: Dr. C. A. Ernstrom 
Dissertation: Factors Affecting Measurement of 
Undenatured Protein Nitrogen in Whey 
ROGERS, RICHARD 
Worcester, Massachusetts 
MS: Assumption College, 1973 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Dissertation: The Effects of Interpersonal Distance on 
Perceived Self Disclosure 
ROGGENBUCK, JOSEPH WILLIAM 
Harbor Beach, Michigan 
MS: University of Michigan, 1969 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Richard M. Schreyer 
Dissertation: Socio-Psychological Inputs Into Carrying 
Capacity Assessments for Float-trip Use of Whitewater 
Rivers in Dinosaur National Monument 
ROJAS, RAFAEL MARIA 
Valencia, Venezuela 
MS: Utah State University, 1965 
Major : Soil Science & Biometerology 
Major Professor: Dr. Ronald J. Hanks 
Dissertation: A Model tor Designing Surface Drainage 
Systems in Nearly Level Agricultural Lands 
SALZBERG, NORMAN 
Norfolk , Virginia 
MA: George Washington University, 1963 
Major: Psychology 
Major Professors: Dr. David R. Stone and Dr . Keith T. 
Checketts 
Dissertation: The Development of a Composite Criminal 
Suicide Attempt Scale 
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DOCTOR OF PHILOSOPHY (Continued) 
SARMA, SOMAYAJULA CHALAPATI 
Kamal Haryana, India 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr. J. Clair Batt y 
Dissertation: A Fermentation Process for Converting 
Plant Materials into Methane 
SEELEY, EARL J. 
Huntington, Utah 
MS: Utah State University, 1969 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . David R. Walker 
Dissertation: Application of Instrumental Gibberel!ic Acid 
Analysis Techniques: With Special Reference to 
Gibberellic Acids in After-Ripening Peach Seeds and 
Developing Flower Buds 
SEYMOUR, PAUL JAMES 
San Gabriel, California 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Glen H. Maw 
Dissertation: Telephone Crisis Intervention: Empathy 
and Conceptual Level 
SISSON, WILLIAM BRIAN 
Tecumseh, Michigan 
MS: Texas Tech University, 1972 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwell 
Dissertation: Photosynthesis , Dark Respiration and 
Growth of Rumex patientia L. Exposed to UV-B (280-
315 NM) Irradiance Corresponding to Reduced At-
mospheric Ozone Concentrations 
SRINIVASAN, ANANTHACHARI 
Madras, India 
MS: University of Idaho, Moscow, 1972 
Major: Chemistry 
Major Professor: Dr. Richard K. Olsen 
Dissertation: I. Syntheses of Peptides Containing 
Dehydroamino Acids and II. Studies Toward the 
Synthesis of Epidithiapiperazinediones 
VAUGHT, LINDA KAY 
Tempe, Arizona 
MS: Arizona State University, 1972 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . Warren C. Foote 
Dissertation: Some Effects of High Environmental 
Temperatures on Reproductive, Endocrine and 
Physiologic Characteristics of Lactating and Nonlac-
tating Holstein-Friesian Cows in Arizona 
WADE, MAX R. 
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Hamer , Idaho 
BS: Idaho State University, 1968 
Major: Physics 
Major Profe ssor : Dr. Vance G. Lind 
Dissertation : Antiproton Int erac tions in Carbon and 
An ti proton-Nucleon Resonanc es 
WAKELEY , JAMES STUART 
Logan , Utah 
MS: University of Maine , Orono , 1973 
Major: Wildlife Ecology 
Major Professor : Dr. David F. Balph 
Dissertation : Food-Searching Behavior of Free-Living 
Ferruginous Hawks: Factors Affecting the Use of Hun-
ting Methods and Hunting Sites 
WALSER, RONALD H. 
Colonia Juarez, Chih ., Mexico 
BS: Brigham Young University, 1968 
Major: Plant Science 
Major Professor : Dr. David R. Walker 
Dissertation: Influence of Environment and Cultural 
Practices on Rest, Cold Hardiness, and Abscisic Acid 
Concentration of Gleason Elberta Peach Buds 
WATTS , DARRELL GLEN 
North Platte, Nebraska 
MS: University of California, Davis, 1962 
Major: Engineering 
Major Professor: Dr . Jack Keller 
Dissertation : A Soil-Water-Nitrogen-Plant Model for 
Irriga ted Corn on Coarse Textured Soils 
WEIHER, RICHARD G. 
Bruce, Wisconsin 
MS: Eastern Washington State College, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Sebastian Striefel 
Dissertation: The Effects of Videotape Relaxation Train-
ing and EMC Feedback on Frontalis Muscle Activity 
WHITE, RICHARD SARGENT 
Beave r, Utah 
MS: Texas Tech University, 1969 
Major : Rang e Ecology 
Major Professor: Dr. Martyn M. Caldwe ll 
Disseration: Seasonal Patterns of Photosynthesis and 
Respiration in Atr iplex confertifolia and Ceratoides 
lanata 
WHITWORTH , TERRY LEE 
Kirksville, Missouri 
MS: Utah State University, 1971 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Wilford J. Hanson 
Dissertation: Host and Habitat Preferences , Life History , 
Pathogenicity and Population Regulation in Species of 
Protocalliphor (Diptera: Calliphoridae) 
WILDE, KEITH D. 
Ottawa, Ontario , Canada 
BA: Brigham Young University, 1961 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Allen LeBaron 
Dissertation: Defini ng Efficient Water Resou rce Manage-
ment in the Weber Drainage Basin, Utah 
DOCTOR OF EDUCATION 
BRAMES, THOMAS JOHN 
Cincinnati, Ohio 
MS : Utah State University, 1971 
Major: Curriculum Development & Supervision 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
Dissertation: The Status of Metric Conversion in In-
dustrial Education Programs in Utah with Recommen-
dations for Statewide Training Programs 
BRUWELHEIDE, KENNETH LEE 
Bozeman , Montana 
MS: Florida State University, 1972 
Major: Curriculum Development & Supervision 
Major Professor: Dr. John VanDerslice 
Dissertation: The Educational Needs of Residents in 
Publicly Supported Homes for the Aged in Montana , as 
Perceived by Institution Administrators, with 
Recommendations for Meeting Those Needs 
CHRIST IANSEN, JAMES LEE 
Nephi, Utah 
MS: Unive rsity of Utah, 1970 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Donald F. Kline 




MEd: Boston University, 1957 
Major: Curriculum Development & Supervision 
Major Professor : Dr . Theodore W . Ivarie 
Dissertation: A Comparison of the Learning Achievement 
in Gregg (DJ) Symbol Shorthand & Selected Ab-
breviated Longhand Systems 
HAGEN, S. MICHAEL 
Northfield, Minnesota 
MS: Mankato State College, 1972 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Devoe C. Rickert 
Dissertation: A Validated Prenatal Care Program 
HOLDT , BETTY PHILLIPS 
Salem, Oregon 
MA: Teachers College, Columbia University, 1960 
Major: Sepcial Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Dissertation: The Relationship of Levels of Classroom 
Questions and Social Studies Achievement of Second-
Grade Achieving Hearing-Imparied Children 
LANDEEN , JULIE JEAN 
Logan, Utah 
MS: University of Kansas , 1969 
Major : Special Education 
1\1 ajor Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: Criterion-Referenced Test Development and 
Use: A Referenc e Source 
LEVERE, WALLACE J. 
Ogdensburg, New York 
MS: Syracuse University, 1971 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Harold Wallace 
Dissertation : A Study of Distributive Education Students' 
Perceptions and Attitudes Toward Secondary 
Distributive Education Teachers in Utah 
LEWIS , LARRY 
Blakely, Georgia 
MA: Purdu e University , 1969 
i\1ajor: Curriculum Dev elopment and Supervision 
Major ProfPssor: Dr. Jam es A. Jacobson 
Dissertation : Complementary Pairing (Partn er Study ) and 
Achievement and Attitudes in Algebra I 
REED , JAMES ROBERT 
Ogden, Utah 
MEd: Utah State University, 1963 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Dissertation: The Effects of Systematic Monitoring on the 
Math Achievement of Fourth, Fifth, and Sixth Grade 
Students Who Were One and One-Half Years or More 
Behind Grade Level 
RHOADES, SYLVIA LYNN 
Logan, Utah 
MLS: Unive rsity of Oklahoma, 1970 
Major: Curriculum Development and Sup erv ision 
Major Professor : Dr. Eldon M. Drake 
Dissertation: The Effect of Student Teaching on Attitudes 
of Selected Elementary and Secondary Education 
Students at Utah State University 
ROSEN , ALBERTINA 
Tampa, Florida 
MA: University of Minnesota, 1961 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Alan M. Hofmeister 
Dissertation: The Development and Validation of a 
Management System for a Selected Reading Program 
WEST, JAMES L. 
North Ogden, Utah 
MEd : Utah State University, 1972 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Dissertation: An Investigation of Children 's Self-Concept 
Variance in the Elementary School Grades One , Three 
and Six 
WHITAKER, ROBERT RUSSELL 
Ogden , Utah 
MS: Utah State University, 1960 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr. Michael R. Bertoch 
Dissertation: Junior High School Curriculum Develop-
ment for the Utah Model for Career Guidance K-12 
WILKINSON, KENNETH L. 
Hatboro, Pennsylvania 
MEd: Temple University, 1967 
Major: Curricu lum Development and Supervision 
Major Professor: Dr. Theodore W. Ivarie, Jr. 
Dissertation: Effective and Ineffective Teacher Behavior 
as Viewed by Studen ts in Secondary Business Law 
Classes 
ZABINSKY, EDWARD JACK 
Escondido, Ca lifornia 
MA: San Diego State University, 1962 
Major: Curriculum Development and Supervision 
Major Professor: Dr . Theodore W. Ivarie, Jr. 
Dissertation : A Follow-Up Study of Accredited Private 
Business School and Public Junior College Secretarial 
and Office-Clerical Graduates in San Diego County 
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MASTER OF ACCOUNTING 
AJOOZAH , ABDULMAJEED HAMZAH 
Medin, Saudi Arabia 
BS: Universi ty of Riyad, 1970 
Major : Accounting 
ALEXANDER, ROBERT ARNOLD 
Los Angeles , California 
BA: University of California, Northridge, 1970 
Major: Accounting 
BUSH 1AN , MELV IN JAY 
Lehi, Uta h 
BS: Utah Sta te University, 1968 
Major : Account ing 
CU RRY, JAMES RUSS ELL 
Logan , Utah 
BBA: Templ e Un iversity, 1973 
Major : Accounting 
DATWYLER , PERRY GLEN 
Logan , Utah 
BA: Utah State University, 1971 
Major: Accounting 
GRANGE, EDWARD YANCE , JR. 
Cas tle Dale, Utah 
BA: Brigham Young University, 1972 
Major : Accounting 
HSIA, JUNE SHU-JUE 
Taipei , Taiw an 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Accoun ting 
HSIAO, RU-YE 
Tainan, Taiwan 
BS: National Cheng-Kung University, 1971 
Major : Accounting 
IHUEGBU , APPOLUS EZECHUKWU 
Umuahia East Central, Nigeria 
BS: Tiffin University , 1974 
Major: Accounting 
IMAI , MARK HIROMI 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Accounting 
KAAN, WEI-MING VICKIE 
Taipei, Taiwan 
BS: Fu-Jen Catholic University, 1970 
Major: Accounting 
LAWSON , MARYLINDA MILLER 
Orlando, Florida 
BS: Mercer University, 1973 
Major: Accounting 
LEE , MING PATTY 
Taipei, Taiwan 
BC : National Chengchi Unive rsity, 1973 
Major: Accounting 
LINCECUM, LARRY GENE 
Buhl , Idaho 
BA: Idaho State University , 1963 
Major: Accounting 
SIMPSON , RANDY RAY 
Syracuse, Utah 
BS: Uta h State University , 1976 
Major : Accounting 
TCHU , YI-LIAN 
Taichung , Taiwan 
BA: Nat iona l Chengchi University, 1970 
Major: Accounting 
THORSEN , CLIFFORD STEVEN 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Accounting 
WILLIAMS, RICK D. 
Bountiful , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Accounting 
WILSON, LUCRETIA SUE 
Dalton , Ohio 
BA: Muskingum College , 1969 
Major : Accounting 
YANG, SUNG-LIANG ROBERT 
Taipei, Taiwan 
BA: National Taiwan Universi ty, 1970 
Major : Accounting 
YOUNG , CHARLES M. 
Falls Church, Virginia 
BA: Utah State University, 1975 
Major: Accounting 
MASTER OF AGRICULTURAL INDUSTRIES 
KENNEDY, PHILIP WAYNE 
Shiocton , Wisconsin 
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BS: Southern Utah State College, 1973 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor : Dr . Lynn H. Davis 
Non-Thesis Option 
LEEKBHAI , RALUK 
Bangkok, Thailand 
BA: Kasetsart University , 1971 
Major : Agricultural Industries 
Major Professor : Dr . Jay C . Andersen 
Non-Thes is Option 
MASTER OF AGRICULTURAL INDUSTRIES (Continued) 
MANOPIMOKE, WIROTE 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasesart University, 1974 
Major: Agricultural Industries 
Major Professor: Dr. H . Craig Peterson 
Thesis: Plan B 
ROUHANI , SIAVASH 
Hamadan , Iran 
BS: Hamedan Agricultural College , 1973 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. Paul R. Grimshaw 
The sis: The Effect of Cooperatives on the Marketing of 
Rice in Northern Iran 
SAGARIK, PEERAPONG 
Bangkok, Thailand 
BS: Chiengmai University, Thailand, 1973 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Jay C. Andersen 
Non- Thesis Option 
TACHAVICHITJARU, MALEE 
Nakron Pathom, Thailand 
BA: Chien Gmai University, 1973 
Major: Agricultural Economics 




BA: Chiengmai University, 1973 
Major: Agricultural Industries 
Major Professor: Dr. Roice H . Anderson 
Non-Thesis Option 
VEJVITVARAKUL, PRAMOTE 
Banpai Khonkaen, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1970 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr . Jay C. Andersen 
Non-Thesis Option 
MASTER OF ARTS 
BALLARD , SPENCER ALAN 
Broomfield, Colorado 
BA: Utah State University, 1974 
Major : Political Science 
Major Professor : Professor Jim Mulder 
Thesis: Plan B 
CHRISTENSEN, DAVID LEWIS 
Tremonton, Utah 
BA: Utah State University , 1972 
Major : Music 
Major Professor: Dr. Alvin Wardle 
Th esis: Recital Report 
CONRAD, R. VICTOR 
Brigham City , Utah 
BA: Oklahoma Baptist University, 1973 
Major: History 
Major Professor: Professor Ralph E. Glatfelter 
Thesis : The American Intervention in Russia , 1918-1920 : 
An Historigraphical Ana lysis 
DASTRUP, BOYD L. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1971 
Major: History 
Major Professor: Dr. Charles S. Peterson 
Thesis: Electrification of Utah: 1880 to 1915 
HOL TSCHNEIDER , ERNESTINE SALAZAR : 
Layton, Utah 
BA: Utah State University, 1974 
Major: Communications 
Major Professor: Professor Farrel J. Black 
Thesis : A Pilot Study of an Experimental Comparison of a 
Readers Theatre and Traditional Discussion with 
Audio-V isuals Approach to the Study of Julius Caeser 
HOMSETTEE , ARUNEEPRABHA 
Bangkok, Thailand 
BA: Thammasat University, 1971 
Major: Communications 
Major Professor : Dr. Bonnie Spillman 
Thesis : Plan B 
JAUQUET, ANN M. 
Ashland , Wisconsin 
BA: University of Wisconsin-Eau Claire, 1971 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr . Bradley W . Parlin 
Thesis: Universalism and Particularism in Organizational 




BA: Chinese Culture College, 1972 
Major: Music 
Major Professor : Dr . Irving Wassermann 
Thesis: Recital Report 
MO, DIANA TSUEY-kang DUAN 
Taipei , Taiwan 
BA: National Chengchi University, 1972 
Major: History 
Major Professor : Professor R. Edward Glatfelter 
Thesis: The Jesuit Adaptation to Chinese Customs During 
the Late Ming and Early Ch'ing Dynasties 
PARENTI , ROBERT F. 
Ogden , Utah 
BA: Weber State College, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr . Robert A. Hoover 
Thesis: Plan B 
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MASTER OF A RTS (C ontinu ed ) 
PLATT , SAGE LUNT 
Ce dar C ity, U tah 
BA: South ern Uta h Stat e Co llege, 1970 
Major : Co mmunications 
Major Prof esso r : Dr. Burr ell F. Hans en 
Th esis: A Study of th e Mean ings Comm uni ca ted in Vary-
ing Musical Backgrounds for Visua l Messages with the 
Hi gh School Stud ents 
POORE , GARY AUSTIN 
Logan, Utah 
BS: Wi sconsin Stat e, Sup erior , 1959 
Major: Musi c 
Major Prof esso r : Dr. William Rams ey 
Th esis: Rec ital Report 
PRICE , MARILYN KAY 
Tab er Alb ert a, Canada 
BS Utah State Unive rsit y, 1974 
Major : Com muni ca tive Disorders 
Major Professor : Dr . Jay R. Jensen 
Thesis : Plan B 
REED , FRANK E. 
C lint on, Utah 
BS: Utah Stat e U niversi ty, 1951 
Major : Eng lish 
Major Prof essor: Dr. John M. Patri ck 
Th es is: Plan B 
SHAFFER, ALANNA H GENE 
Mesa, Arizona 
BS: Utah Sta te Un iversity, 1966 
Major : Eng lish 
Major Prof esso r : Professor Vene ta Nielsen 
Th esis: Haml et and The Waste Land: A Co mparativ e 
Study 
TOUCHTON , SUZANNE LEE 
Brigham C ity, Utah 
BA: Univers ity of Flor ida, 1964 
Major : History 
Major Prof esso r: Professor Ralph Edward Gladfelter 
Thesis: Plan B 
WALL , NANCY B. 
Garwoo d , New Jersey 
BA: Utah State Un iversity, 1974 
Major: Communicative Disorders 
t\fajor Prof esso r: Dr . Thoma s S. John son 
Thes is: Fo reign Accent: A Distinctiv e Feature Analysis of 
Adult Misart icu lation 
WARDLE , JAM£S WILFORD 
Rigby , Idaho 
BA: Utah Stat e University, 1967 
Major: History 
Major Professo r: Dr . C harl es S. Peterson 
Th esis: Reluctant Immigr ant s of Utah : Th e Uncompahgrc 
Utes 
W ILD E, JAMES B. 
We llin g Albert a, Canada 
BA: Univ ers ity of Lethbrid ge, 1973 
Major: Econom ics 
Major Prof essor: Dr. A. C lar k W isema n 
Thesis: Th e Effec t of Distanc e on th e Use of H ea lth Ser-
vices 
W INKLER, ABLERT LYNN 
T ooe le, Utah 
BA: Utah Stat e Univers ity, 1973 
Major: History 
Major Prof esso r: Dr. Peter M. Ascoli 
Thesis: Th e Swiss in th e Swabian W ar of 1499 : An 
Ana lysis of th e Swiss Milit ary at th e Turn of th e 
Fi fteen th Cen tur y 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ALFARO , JANETTE F. M. 
Logan , Utah 
BS: Utah State U nivers ity, 1974 
Major : Business Administration 
Thes is: Business Report 
ARNDT , THOMAS D . 
Baraboo, Wisconsin 
BS: Univ ersit y of Wisconsin-Madison , 1972 
Major: Busin ess Administration 
Non-Thesis Option 
BARKER, GLEN NATHAN 
Nor th Ogd e n, Utah 
BS: W eber Sta te Co llege, 1975 
Major : Busin ess Administration 
Non-Thesis Option 
BEYER , CANDIS MARIE 
Salt La ke City , Utah 
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BS: Utah State Universi ty, 1975 
Major: Busin ess Administration 
Thesis : Busin ess Report 
BRISCOE , RALPH 
Providence. Utah 
MS: Utah State Umversity, 1971 
Major : Busin ess Administration 
Non-Th esis Option 
BUTTERFIELD , HE N RY BLAKE 
Loga n, Utah 
BS: Utah State Univ ersit y, 1973 
Major: Busin ess Administration 
Nu n-Th es is Option 
C HALFONT , ALAN CHARLES 
San Antonio , Texa s 
BBA: University of Texas-A ustin , 1966 
Major: Busin ess Administration 
Non-Thesis Option 
CO PE , MYLO W . 
Co lorado Springs , Co lorado 
BS: Brigham Young Universi ty, 1974 
Major: Busines s Administration 
Non-Thesis Option 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (Co ntinu ed) 
COUR T , DAVID CAME RON 
Raymond Alberta , Canada 
BS: Brigham Young University, 1969 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
COWIE, DOUGLAS IAN 
Idaho P'alls, Idaho 
BS: Brigham Young University , 1973 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
FRANK, DAVID BALL 
Roy , Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Business Admin istration 
Non-Thesis Option 
GODREY, RONALD S. 
ivt urra y, Utah 
RS: Utah State University, 1974 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
HATCH , GARY LEE 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univ ersity, 1970 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
JAMES , DENNIS ROLAND 
Bountiful , Utah 
BS : Utah State University, 1975 
Major : Business Administration 
Non-Thesis Option 
JARRARD , WILLIAM CRAIG 
Logan , Uta h 
BS: Brigham Young University , 1972 
Major : Business Administration 
Non-T hesis Option 
KHARABE , PRAKASH SHAMRAO 
Bombay, India 
BS: Bombay University, 1973 
Major: Business Administration 
Thesis: Business Report 
LEIGH, GENE ARNOLD 
Mosier , Oregon 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
LOPEZ-ORTIZ, AUGUSTO 
Mexico City, D. F. Mexico 
BS: Institute Tech . Autonomo De Mexico, 1966 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
LUKE , GA YLAN B. 
Kingston , Utah 
BA: University of Utah, 1975 




MEA: Heb rew University, 1968 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
MORGAN , MICHAEL PRESSLEY 
Nephi, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
PETERSON, JACK WESTON 
Logan , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1975 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
POND , LARRY CROCKETT 
Twin Falls, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1972 
l'vl::ijor: Busine ss Administration 
Non-Thesis Option 
REESE, DON MARTIN 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
TANNER, MAX CLARK 
Boise, Idaho 
BS : Uta h State Unive rsity, 1974 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
TIGERT, LYNNE MARIE 
Soda Springs , Idaho 
BS: University of Wyoming , 1974 
Major: Busin ess Administration 
Non-Thesis Option 
VANDERHOLM, JAMES L 
Red Oak , Iowa 
BS: Iowa State University, 1968 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
WEBSTER , DOUGLAS WAYNE 
Golden, Colorado 
BS: Colorado State University , 1974 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
WHITE, LARRIE DALE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
YATES, LYNN CURTIS 
Roy, Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Business Administration 
Non-Thesis Option 
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BENSON, MYRON THOMAS 
Newton , Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1966 
Major: Secondard Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
BEERY, CAROL JUNE 
Seville, Ohio 
BA: Bluffton College, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Hyrum S. Henderson 
Thesis: Plan B 
BINGHAM, JAMES L. 
Dayton , Idaho 
BS: Brigham Young University, 1971 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Arthur D. Jackson 
Thesis: Plan B 
BOYER, CRAIG EDWIN 
Henefer, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Dale 0. Nelson 
Thesis: Plan B 
BRIGGS, BETTY M. 
St Anthony Idaho 
BA: Idaho State University, 1971 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Donald F. Kline 
Thesis : Plan B 
BROUGH, LAGRANDE RICHARD 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1953 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Kenneth C. Farrer 
Coursework Substitute 
BROWN, CRAIG DELL 
North Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
CHAINER, JONATHAN DREW 
Emerson, New Jersey 
BA: Montclair State College, 1971 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Professor R. Kent Wood 
Practicum 
CHRISTOPHERSON, DALE FRANKLIN 
Hooper, Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Coursework Substitute 
EDWARDS, MARY MCIVER 
Spring Lake , North Carolina 
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BS: Fayetteville State University, 1966 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Gail Johnson 
Coursework Substitute 
MASTER OF EDUCATION 
ELLIS , FAYE ]'LEANNE 
Ellsworth , Maine 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Special Education 
Major Professor : Dr. Phyllis Publicover 
Thesis: Effects on a Child's Self-Concept of Verbalized 
Expectancies and Fulfillment Mirroring 
FENSKE, CAROL JEANNE 
St. Charles , Minnesota 
BS: Winona State College, 1964 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: Plan B 
FERGUSON, JOEL MACLEOD 
Flatlands, New Brunswick, Canada 
BEd: University of New Brunswick, 1968 
Major: S~condary Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Coursework Substitute 
GARDNER, JOANNE MARIE 
Lisbon, Maine 
BS: University of Maine Portland-Gorham, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Professor R. Kent Wood 
Practicum 
GATES, DON VEE 
Santa Clara, Utah 
BS: University of Utah, 1958 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Walter L. Saunders 
Coursework Substitute 
COODEY, VERN R. 
Ogden , Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
HAMILTON, SOFIE KRISTI 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Coursework Substitute 
HANSEN, BELVA LOU MACARTHUR 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University, 1950 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Eldon M. Drake 
Thesis: Plan B 
HANSEN, ROBERTA JANE M. 
Kamas, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor G. Leon Beutler 
Practicum 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
HESLOP, BOYD WELDON 
Taylor, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
HUGHES, KENNETH G. 
North Platte, Nebraska 
BS: University of Nebraska, 1965 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Duane E. Hedin 
Practicum 
JAUSSI, KYLE RICHARD 
Smithfield, Utah 
BS: Utah State University , 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Practicum 
KELSEY, WENDY L. 
York, Pennsylvania 
BS: Shippensburg Stat e College, 1972 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jean Pugmire 
Thesis: Enhancing the Self-Concept Through Puppetry 
LAMPRECHT, CONNIE ZOHNEH 
Idaho Falls, Idaho 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J . Strong 
Coursework Substitute 
LEONHARDT, LAVAR ELWOOD 
Providence, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. William J . Strong 
Thesis: Plan B 
MADSEN, LINDA LEE 
Logan, Utah 
BA: Brigham Young University, 1968 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kathryn Gardner 
Thesis: Fantasy in Children's Literature: A Generic Study 
MAES, ANNA RUTH 
Dixon, New Mexico 
BA: Adams State College, 1969 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Coursework Substitute 
MCALLISTER, BYRON GUY 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Practicum 
MCDONALD, JAMES BRENT 
Nampa, Idaho 
BS: Idaho State University, 1968 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor G. Leon Beutler 
Thesis: Plan B 
MCQUARRIE, RHONDA 
Salt Lake City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1960 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Professor Evelyn L. Wiggins 
Thesis: Plan B 
M !DZINSKI, THOMAS JOHN 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Walter L. Saunders 
Coursework Substitute 
MILLER, FAUNTELLA SMITH 
Salmon, Idaho 
BS: Utah State University , 1949 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Phyllis Publicover 
Thesis: The Consulting Teacher in a Tri-District Special 
Education Program 
MILLERBERC, KRISTINE LEE 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
MITCHELL , JUDITH PUGMIRE 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1973 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Gail Johnson 
Thesis: Plan B 
MOONEY, JAMES PHILLIP 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Profess(')r Kathryn Gardner 
Thesis: Plan B 
MOORE , LARRY JAMES 
Montezuma Creek, Utah 
BA: Georgetown College , 1967 
Major: Elementary Education 
Major Professor: Dr. Jay A. Monson 
Thesis: Plan B 
NIELSEN, VAUGHAN SIMPSON 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Coursework Substitute 
OBORN, DEAN L. 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College, 1967 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Terrance E. Hatch 
Thesis: Plan B 
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MASTER OF EDUCATION (Continued) 
PATTERSON, STANLEY J. 
Rupert, Idaho 
BS: Utah State University, 1960 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kathryn Gardner 
Practicum 
PORTER, SANDRA W. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kent R. Wood 
Practicum 
READER , GAYLE JOANNE 
Harshaw, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin, Stevens Point, 1968 
Major : Special Education 
Major Profesor: Dr. Hyrum S. Henderson 
Thesis: Plan B 
REEVES , STEWART WILLIAM 
Mantua, Utah 
BS: Utah State University, 1961 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. William J. Strong 
Cours ework Substitute 
RICE , EVELENE HANSEN 
Ogden, _Utah 
BS: Weber State College, 1968 
Major : Elementary Education 
Major Professor: Dr. Bernard L. Hayes 
Th esis: Plan B 
RICHARDS, GLADYS VELOY 
Lava Hot Springs , Idaho 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Elementary Education 
Major Professor : Dr . Gail Johnson 
Thesis: Plan B 
RICHARDS , STEVEN DEAN 
Brigham City , Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Th esis: A Model Program for a Rural Junior High School 
Resource Center 
ROBERTS, JOHN HARDING 
Saint John New Brunswick, Canada 
BS: University of Maine, Portland Gorham, 1970 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Dr. Don C. Smellie 
Thesis : Plan B 
ROUSH , ROBERT RONALD 
Ogden, Utah 
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BS: Brigham Young University , 1959 
Major : Secondary Education 
Major Professor : Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
SHANA'A ZUHRIEH AMIN 
Safad, Palestine 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Instructional Media 
Major Professor: Professor Kent Wood 
Coursework Substitute 
STARR, KARL HUNTSMAN 
Tremonton , Utah 
BS: University of Utah , 1969 
Major : Secondary Education 
Major Professor: Dr. Richard S. Knight 
Coursework Substitute 
THAXTER, PHILIP SCHUYLER 
Falmouth, Maine 
BA: University of Denver, 1969 
Major: Instructional Media 
Major Professor : Dr . Michael L. DeBloois 
Practicum 
THOMAS, CARMELITA RED ELK 
Logan , Utah 
BS: Brigham Young University, 1958 
Major : Elementary Education 
Major Professor : Dr . Arthur D . Jackson 
Th esis: Plan B 
THOMAS , DAVID MICHAEL 
Ogden, Utah 
BA: St. Olaf College , 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr . Richard S. Knight 
Thesis: A Model Description for the Generalist 
THOMPSON , WILLIAM HOEFT 
Roosevelt , Utah 
BS: Utah State University , 1969 
Major: Secondary Education 
Major Professor : Dr. Walter L. Saunders Thesis: Plan B 
Thesis: Plan B 
WARNER, WILLIAM JAMES 
Morgan, Utah 
BA: Utah State University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Hyrum E. Henderson 
Thesis: Plan B 
WILKES, CLIFTON B. 
Earlington, Kentucky 
BS: Kentucky State University , 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr . Edward L. Houghton 
Coursework Substitute 
WILSON, LARRY DUANE 
Roy, Utah 
BAE: Wayne State College , 1966 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Thesis : Plan B 
MASTER OF EDUCATION (Continued) 
WILSON, RUTH ELIZABETH 
Roy, Utah 
BS: University of Nebraska, Omaha, 1971 
Major: Secondary Education 
Major Professor: Dr. Ross R. Allen 
Coursework Substitute 
WILSON, SHAROL DUFFIN 
Driggs, Idaho 
BA: University of Utah , 1951 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr . Devoe C. Ricket 
Thesis : Plan B 
BARLOW, ALLEN R. 
Kalamazoo, Michigan 
BS: Brigham Young University , 1975 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Professor Larry L. Jensen 
DAY, NATHAN CONRAD 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Professor Earl F. Pound 
ETEZADI, AMIR 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. Vance T . Christiansen 
FISCHER, R. DAVID 
Carlsbad , New Mexico 
BS: New Mexico State University , 1971 
Major : Agricultural & Irrigation Engineering 
Major Prof essor: Dr. Jose F. Alfaro 
LEBARON, GARY K. 
North Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major : Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. Kay D. Baker 
PARGAONKAR, DILEEP 
Hyderabad , A. P., India 
BS: Osmania University, 1974 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . Bruce 0 . Watkins 
BARRUS , WALLACE MCBRIDE 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University, 1964 
Major: Art 
Major Professor : Professor Ralph T. Clark 
Thesis: A Synthesis of Rock and Water 
WOOLUMS, CHARLES DOUGLAS 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Devoe C. Rickert 
Thesis: Plan B 
MASTER OF ENGINEERING 
SALEHZADEH, SAEID 
Aba<lan, Khoozistan, Iran 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Vance T. Christiansen 
SHARMA, KAMAL DEV 
New Delhi, India 
BS: Delhi University , 1970 
Major: Electrica l Eng ineering 
Major Professor: Dr. William L. Jon es 
SPERRY, STEPHEN LEO 
Delta, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1974 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor : Professor William I. Fletcher 
WU , SHIH-FONG GEOFFREY 
Taipei , Taiwan 
BS: Tatung Institut e of Technology, 1970 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr. William L. Jon es 
ZAVOSH, FARROKH 
Tehran , Iran 
BS: Abadan Institut e of Technology , 1963 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor: Dr. Carl D. Spear 
MASTER OF FINE ARTS 
BLACKBURN , GARTH BRENT 
Logan , Utah 
BFA: Utah State University , 1968 
Major: Theatre Arts 
Major Professor: Prof esso r Colin B. Johnson 
The sis: Proposed Renovation of the Buhl High School 
Auditorium 
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MASTER OF FINE ARTS (Continued) 
EDWARDS, GLEN LYMAN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1962 
Major: Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis: Illustrations for a Pageant Depicting the Old West 
GERMANOW, JACQUELINE ALBERGA 
Upper Montclair , New Jersey 
BS: St. Lawrence Universtiy, 1967 
Major: Art 
Major Professor: Professor Larry E. Elsner 
Thesis: Sculptural Comments on Expression 
HEALD , BETTY ELAINE 
Ames, Iowa 
BFA : University of Nebraska, 1969 
Major: Art 
Major Professor : Professor Larry E. Elsner 
Th esis: A Sculptural Interpretation of Encountering 
Forces 
HOLM , RANDAL ALBIN 
Cedar City, Utah 
BA: Southern Utah State College, 1972 
Major : Art 
Major Professor: Professor Harrison T. Groutage 
Thesis : Geometric Structur e 
HUBBARD, LOUISE GARFF 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1958 
Major: Art 
Major Professor : Professor Harrison T . Groutage 
Thesis : Organic Disintegration 
KAJITANI , BAN 
Hirata , Shimane, Japan 
BFA: Utah State University, 1974 
Major: Art 
Major Professor Larry E. Elsner 
Thesis : The Use of Clay Forms to Symbolize the Quality 
of the Southern Utah Landscape 
MCKEE , FREDERICK A., JR. 
Miles City, Montana 
BFA: Rochester Institute of Technology , 1967 
Major : Art 
Major Professor: Professor Ralph T. Clark 
Thesis : Roots in the Treescape 
TAYLOR, RONALD SCOTT 
Boise, Idaho 
BA: Boise State University, 1971 
Major : Art 
Major Professor : Professor Harrison T. Groutage 
Th esis: Raku Platters Utilizing Stains , Oxid es, and Copper 
and Silver Lustr e Glazes 
MASTER OF FORESTRY 
MESHEW , LARRY HOWARD 
Dayt on, Ohio 
BS: University of Dayton, 1972 
Major: Forest Science 
Major Professor : Dr. George E. Hart 
WILHELM, ROBERT WILLIS 
Sioux Falls , South Dakota 
BS: Augustana College , 1969 
Major : Forest Science 
Major Professor: Professor T. W. Daniel 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION 
BARNES, JAMES EARL 
Gunnison , Colorado 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Industrial Education 
Major Professor : Dr. Austin G. Loveless 
BEEBE, KATHRYN CONOLEY 
Salt Lake City, Utah 
BS: University of Utah, 1967 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
BRUNSON, RONALD MELTON 
Salt Lake City, Utah 
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BS: Utah State University, 1974 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr . John F. VanDerslice 
CLINE, JOHN J. 
Bountiful, Utah 
BS: Southern Utah State College, 1970 
Major : Industrial Education 
Major Professor : Dr. John F. VanDerslice 
COSTELLO, FRANK ANTHONY JR. 
Big Piney, Wyoming · 
BS: Utah State University , 1965 
Major : Indu stri al Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wallis 
DAMMANN, RALPH FLOYD 
South Jordan , Uta h 
BS: Southern Utah State College , 1968 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Austin G. Loveless 
MASTER OF INDUSTRIAL EDUCATION (Continued) 
EWELL , KENDELL THOMAS 
Sandy , Utah 
BS: Brigham Young University, 1969 
Major : Industrial Education 
Major Professor: Dr. Carl Wallis 
POULSEN, CLAYNE WATTS 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State Universit y, 1968 
Major : Industrial Education 
Major Professor : Dr . Austin G. Loveless 
RICHARDS , SAMUEL LYNN 
Mantua, Utah 
BS: Utah State University , 1958 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. Carl R. Wall is 
ROGERS, GAYLE URBAN 
Salt Lake City , Utah 
BA: Adams State College , 1966 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr . Austin G. Loveless 
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE 
GERMANOW , ANDREW C. 
Rochester, New York 
BA: St. Lawren ce Univ ersity , 1969 
Major : Landscape Architecture & Environmental Plan-
ning 
Major Prof essor : Professor Craig W . Johnson 
Thesis : An Evaluation of Land Use Planning Workshops 
H eld in Utah During 1973 
KOENIG , PETER A. 
Logan , Utah 
BFA: Pratt Institute , 1968 
Major : Landscape Architecture & Environmental Plan-
ning 
Major Professor : Professor Jerry W . Fuhriman 
Thesis: An Overview of the Potential of Solar Radiation as 
an Energy Source for Residential Heating in Northern 
Utah 
MASTER OF MATHEMATICS 
COTTLE, EDWARD LEE 
Trenton, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. L. Duane Loveland 
HAMAD, SAFA NOORI 
Baghdad, Iraq 
MS: Utah State University, 1974 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Robert W. Gunderson 
RAMSEY , BURNELL 
Hazlehurst , Mississippi 
BS: Alcorn State A&M University , 1973 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Michael P. Windham 
SHARP, LAURENCE M. 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1975 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. E. R. Heal 
SPINETTI, IVAN ATILIO 
Merida, Venezuela 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. E. E. Underwood 
WATKINS, WILLIAM THOMAS 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Mathematics 
Major Professor: Professor Chris S. Coray 
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MASTER OF MUSIC 
BOYCE, NORMA JUNE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major : Music 
Major Professor: Dr . Max F. Dalby 
Recital Report 
MORGAN, JUDY ANN 
Brookfield , Illinois 
BM: Utah State University, 1974 
Major: Music 
Major Professor: Professor Stephen A. Simmons 
Recital Report 
MASTER OF SCIENCE 
ABDELBAGI, HASSAN MOHAMMED 
Khartoum, Sudan 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Michael Wolfe 
Thesis: Plan B 
ADAMS, KARL "B'' 
American Fork, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Nutrition & Food Science 
Major Professor: Dr. D. K. Salunkhe 
Thesis: The Effects of Gamma Irradiation, Color Muta-
tion and Various Subatmospheric Pressures on the 
Growth and Patulin Production by Penicillium expan-
sum and Penicillium patulum 
ALLRED, LOWELL C. 
Royal Slope, Washington 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Nutrition & Food Science 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: Some Effects of Mechanical Deboning on the 
Composition and the Bioavailability of Protein and 
Iron in Turkey Frame Meat 
ALOZIE, DOMINICA ONYESONAM 
Umuahia-Ibeku, ImoState , Nigeria 
BS: Ohio University, 1966 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr . B. Delworth Gardner 
Thesis: The Impact of Oil Shale Development on the Uin-
tah School District 
AMPOR, MARY JANE 
Omaha, Nebraska 
BS: Creighton University, Omaha , 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Frederick S. Berg 
Thesis: Plan B 
ANDERSON, DAVID EVAN 
Venice , Utah 
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BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Frederick S. Berg 
Thesis: Plan B 
ANDERSON, JAMES LA WREN CE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Thesis: A Decision Theory Approach to a Resource 
Management System in Corn Production 
ANDERSON, REBECCA ANN 
Salt Lake City , Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: History 
Major Professor: Dr. S. George Ellsworth 
Thesis: Emmeline B. Wells: Her Life and Thought 
ANDREWS, STANLEY JAY 
Milton-Freewater, Oregon -
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Von T. Mendenhall 
Thesis: Quantition of Aliphatic Aldehydes in Rancid 
Turkey Meat Using A Substituted Hydrazone 
ARDESHIRI, MORAD ALI 
Shahi Mazenderan, Iran 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr . Richard H . Hawkins 
Thesis: Computer Simulation of the Rainstorm-Runoff of 
Two Small Watersheds 
ARONSON, MOIRA JEANNE 
Syracuse, New York 
BA: Suny at Buffalo, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn Littledike 
Thesis- Plan B 
ARTECA, RICHARD N. 
Stone Mountain, Georgia 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr . J. LaMar Anderson 
Thesis: The Effects of Chemical and Cultural Treatments 
on Gibberellin Levels in Strawberry Leaves and on the 
Induction of Secondary Flowering 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
AZARMI, MEHRAN 
Tehran, Iran 
BS: Pahlavi University, 1967 
Major: Range Science 
Major Professor: Professor Frank E. Busby 
Thesis; Plan B 
BABAKHANI, ALI 
Tehran, Iran 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. George E. Hart 
Thesis: Data Analysis for Hydrologic Atlas of Iran 
BALLERING, MICHELE LEE 
Stoughton, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin , Whitewater, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielson 
Thesis: Performance on an Anagram Task as a Function of 
Experimenter Status and Subject Dogmatism 
BARFIELD, MERRILL LYNN 
LasVegas , Nevada 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. William R. Dobson 
Thesis: Religious Commitment and Meaning in Life 
BARKER, BRENT ORSdN 
Brigham City , Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr. Robert C. Lamb 
Thesis: Effects on Forced Exercise of Fertility, Parturition, 
Mamary Edema, Feed Consumption, and Milk Produc-
tion in Two- Year-Old Holstein Dairy Heifers 
BARTHOLOMEW, LYNETTE 
Rancho Palos Verdes, California 
BS: Brigham Young University, 1974 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Edith Nyman 
Thesis: Information Sources Used by Homeowners in the 
Purchase of Major Appliances 
BECK, LELAND STEVEN 
Salt Lake City, Utah 
BS: uUtah State University, 1973 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. Joseph C. Street 
Thesis: The Anti-Thyroid Effects of Halogenated Phenols 
and Pyridinols 
BECKER, WILLIAM HENRY 
Logan, Utah 
BS: University of Missouri, 1971 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Stephen F. McCool 
Thesis: Self-Interest of Urban Residents as Expressed by 
their Choice of Recreation Development Funding 
Modes 
BECKSTEAD, LYNN KAY 
Magna, Utah 
BS: University of Utah, 1970 
Major: Electrical Engineering 
Major Professor: Dr . David Burt 
Thesis: Temperature Measurements in Upper Ionospheric 
Rocket Research Using the Langmuir Probe 
BEGEMAN, GERALD L. 
Sioux Fall, South Dakota 
BS: Northern State College, Aberdeen, 1971 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
BERNARD , DAVID RAYMOND 
New Providence, Iowa 
BS: Iowa State University, 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Clair B. Stalnaker 
Thesis: Reproduction of Adfluvial Salmonids in Spawn 
Creek , Cache County , Utah 
BINGHAM, CALVIN ROBERT 
Tremonton , Utah 
BS: Brigham Young University, 1972 
Major: H ea lth , Physical Education and Recreation 
Mjor Professor : Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: The Correlation of Takedowns, Escapes , Reversals 
and Near Falls with Winning in Wrestling 
BINGHAM , MAURINE 
Tremonton, Utah 
BS: Brigham Young University , 1974 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Dena Lee Call 
Thesis: Factors Affecting Consumers' Utilization of Unit 
Pricing 
BISHOP. MICHAEL GUY 
Bountiful, Utah 
BS: Weber State College, 1975 
Major: History 
Major Professor: Dr . Charles S. Peterson 
Thesis: Plan B 
BISHOP, RICHARD PAUL 
Boise, Idaho 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. James H. Reynolds 
Thesis: Upgrading Aerated Lagoon Effluent with Inter-
mittent Sand Filtration 
BLAU , JANG. 
Nibley , Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . Clyde T. Hardy 
Thesis: Geology of Southern Part of the James Peak 
Quadrangle, Utah 
BLIESNER, RONALD DALE 
Eden, Idaho 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis: A Sprinkler Irrigation System Evaluation and 
Irrigation Management Technique to Maintain Salt 
Storage in the Root Zone 
BOEHME, JERRY WAYNE 
Geneva, Idaho 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. Darwin B. Nielsen 
Thesis: Investigation of Factors Contributing to the 
Declining Range Sheep Industry in Utah 
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MASTER OF SCIENCE (Continued) 
BORROWMAN, DARRELL R. 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Janice Pearce 
Thesis: Opinions of Logan City Residents Towards the 
Bear River District Health Department 
BOSWELL, REBECCA BROWN 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Lloyd W. Bartholome 
Th esis: Plan B 
BOWEN , PATRICIA 
Spanish Fork, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis : Plan B 
BOWERS , DIANE MARIE 
Annapolis, Maryland 
BS: University of Miami , 1973 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. B. Austin Haws 
Thesis : Insect Consumption of Seeded Rangeland 
Herbage in a Selected Area of Diamond Fork Ca-
nyon , Utah County, Utah 
BOYLE , MICHAEL CLYDE 
Provo , Utah 
BS: Brigham Young University , 1974 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr . Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: Self Concept Development in Families: Mirroring 
and Modeling in Nine Through Twelve Year Old 
Children 
BRAMAN , JEFFREY CARL 
West Covina, California 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Clair B. Stalnaker 
Thesis : Multiple Hemoglobins in Rainbow Trout , Salmo 
gairdneri , and Cutthroat Trout, Salmo clarkii 
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BRANNAN, JAMES RICHARD 
Villisca, Iowa 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. Clyde F. Martin 
Thesis: Interpretation and Application of Elements of 
Differential Geometry and Lie Theory 
BROWN, SUSAN JEAN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University , 1972 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Professor J. Clair Batty 
Non-Thesis Option 
BURKINSHA W, R. KIM 
Midvale, Utah 
BS: University of Utah, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. W. Chris Lewis 
Non-Thesis Option 
BURT, CHARLES MICHAEL 
San Luis Obispo, California 
BS: California Polytechnical University, 1973 
Major: Agricultural & Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr. Glen E. Stringham 
Thesis: Crop Production Functions Associated with Land 
Grading 
BURTON, DENNIS KIM 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr. William A. Stull 
Thesis : Plan B 
BUTCHER , JOAN LOUISE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. J. Grayson Osborne 
Thesis: An Applied Analysis of the Response-Deprivation 
Hypothesis 
BUTKUS, MICHAEL FRANK 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1968 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor : Professor Lawrence E. Royer 
Thesis: Exposure to the Environmental Impact Statement 
Process and Environmental Awareness in Forest Ser-
vice Decision Makers 
CAHOON, CLIFFORD REX 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major: Communication 
Major Professor: Dr. Burrell F. Hansen 
Thesis: Student Perceptions of the Environment at Utah 
State University 
CAMPBELL, MARTA LYNN SEVERSON 
Phoenix, Arizona 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Thesis: The Relationship Between Self-Concept and 
Children's Figure Drawings 
CAMPBELL, SCOTT WYATT 
Ogden, Utah 
BS: Weber State College , 1973 
Major: -Physics 
Major Professor: Dr. William R. Pendleton 
Thesis: Time-Resolved Study of the Decay of Perturbed 
Rotational Levels in the V L 1 Vibrational Level of N2-
(B2Eu +) 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
CARLSON, KATHLEEN PAGE 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: An Experimental Analysis of Verbal Expansion as 
a Determiner of Verbal Output in Headstart Children 
CARLSON, LARRY JAMES 
Heber, Utah 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Neilson 
Thesis: Interpersonal Relations and Drug Use and Abuse 
CARTER, GERALD KENT 
Levan, Utah 
BS Utah State University, 1974 
Major: Animal Science 
Major Prof essor: Professor Jay W. Call 
Th esis: Dietary Phosphorus Influences on Growth 
Reproductive Performanc e, and Tissue Mineral Level~ 
in Beef Heif ers 
CEVETTE , MICHAEL JAMES 
LasVegas , Nevada 
BA: University of Nevada, LasVegas , 1972 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Electroacoustic Impedance Measurements : A 
Learning Packet 
CHAPPELLE, JOHN CHARLES 
Elberon, Virginia 
BS: Virginia Polytechnic Institute, 1966 
Major: Geo logy 
Major Professor: Dr. Donald R. Olsen 




BS: Tamkang College of Arts & Sciences, 1971 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
CHITSOMREANG, PONGPAT 
Bangkok, Thailand 
BA: Chiengmai University, Thailand, 1973 
Major: Politcal Science 
Major Professor: Dr. Phillip Spoerry 
Thesis: Plan B 
CLARK, MICHELLE NALDER 
Layton, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: The Effect of the OLM Auditory Discrimination 
Tape Series Upon a Child's Reading Level and 
Auditory Discrimination Ability 
COMER, LARRY EUGENE 
Dayton, Ohio 
BS: Idaho State University, 1974 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. William J. Grenney 
Thesis: Field Investigation and Mathematical Model for 
Heat Transfer Processes in the Bed of a Small Stream 
COOK, ROBERT DAVID 
Clearfie ld, Utah 
BS: Utah State Unive rsity, 1971 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Warren F . Phillips 
Thesis: Natural Circulation From a Flat Plate Solar 
Collector to a Hot Liquid Storage Tank 
CORRIGAN, MICHAEL SHAWN 
Westminster, California 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: A Comparison of Basal Metabolism Rate with 
Body Components of Selected Nonathletic Male and 
Female Subjects 
CROCKE~BEDFORD,DENNISCOLEMAN 
Seattle , Washington 
BS: University of Washington, 1973 
Major : Wildlife Science 
Major Professor : Dr . J. Juan Spillett 
Th esis: Food Interactions Between Utah Prairie Dogs and 
Cattle 
CROSTIC , ROBERT LEE 
Long Beach, California 
BS: Utah State University, 1967 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. John D. Hunt 
Thesis: Measurement and Evaluation of Visitor Center 
Interpretive Messages and Media 
DABBAGH,ABDOLRAHIM 
Shiraz , Iran 
BS: Pahlavi University, 1965 
Major: Range Science 
Major Professor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: Plan B 
DAL TON, LARRY BLAINE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 




BA: Thammasat University, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 
Thesis: Plan B 
DASANANJALI, VAINARONG 
Bangkok , Thailand 
BA: Chiengmai University, Thailand, 1973 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 
Thesis: Plan B 
DAVIDSON, DEAN FREDERICK 
Racine, Wisconsin 
MS: Utah State University, 1970 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor: Dr. Alvin R. Southard 
Thesis: The Short Term Effect of Contour Terraces on 
Soil-Moisture From Snowmelt Runoff 
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DA VIS, KEITH DWAYNE 
Salt Lake City , Utah 
BS: University of Utah, 1973 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . C. L. Chen 
Thesis: Prediction Models of Reaeration Rate for Moun-
tain . Creeks 
DAVIS, MICHAEL JAMES 
Richfield, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Steven H. Viehweg 
Thesis: Plan B 
DAVIS, WILLIAM OSBIE, TR. 
Reform , Alabama · 
BS: Huston-Tillotson College, 1960 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Philip S. Spoerry 
Thesis: From Demonstration to Power : A Study of the 
Black Revolution in Greene County , Alabama, from the 
Mid-1960's to the Early 1970's 
DEGRAFF, JEROME VERNON 
Rochester, New York 
BS: State University of New York at Geneseo, 1967 
Major: Geology 
Major Professor: Dr . Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis : Quaternary: Geomorphic Features of the Bear 
River Range , North-Central Utah 
DELEEUW , KELLY S. 
Ephraim, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr . John E. Butcher 
Thesis: Evaluation of Feeding Cattle Feedlot Manure to 
Sheep as a Portion of their Maintenance, Gestation and 
Lactation Diets 
DIXON, LESTER SANTEE 
Upland, California 
BS: Cal Poly , Pomona, 1973 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . William J. Grenney 
Thesis: Adaptation and Application of the Dynamic Qua! 
Model to the Lower Jordan River 
DUERSCH , JAMES WINTER 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1973 Major : Nutrition and 
Major: Food Science 
Major Professor: Dr . C. A. Ernstrom 
Thesis: Heat Stability of Residual Milk Clotting Enzymes 
in Cheese Whey 
DUNN, STEVEN E. 
Brigham City, Utah 
BA: Utah State University, 1972 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Thesis: A Comparison of Urine Electrolyte Changes 
Before, During, and After Swimming 
DUPRE' , FRED JR. 
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Eunice, Louisiana 
BS: Southern University, 1962 
Major: Industrial Education 
Major Professor : Dr. John F. VanDerslice 
Non-Thesis Option 
ELMAHI, ABDU RAHMAN GORASHI 
Elrabwa, Sudan 
BS: Aberdeen University, U.K., 1968 
Major: Forest Science 
Major Professor : Dr. Lawrence S. Davis 
Thesis: Plan B 
ENGRACIA, LUISA T. 
Quezon City, Philippines 
BS: U.S.T., Manila, Philippines , 1967 
Major : Sociology 
Major Professor : Dr. Yun Kim 
Thesis: Socioeconomic Correlates of Fertility in the 
Philippines 
ESPLIN , LOUISE 
Fort Collins, Colorado 
BS: Colorado State University , 1972 
Major: Biology 
Major Professor : Dr. Paul B. Carter 
Thesis: A Comparative Study of Medical Technology 
Curricula 
FAKHRAI, ENAYATOLLAH 
Dezful Khuzestan, Iran 
BS: Jondishapour, Iran, 1969 
Major : Economics 
Major Professor: Dr . Roger A. Sedjo 
Non-Thesis Option 
FEY, JOHN T. 
Stowe, Vermont 
BA: Middlebury College , 1970 
Major : Landscape Architecture & Environmental Plan-
ning 
Major Professor: Professor Paul L. Wegkamp 
Thesis : A Guide for Residential Development in Utah 
FINDLAY, DAVID HUGH 
BS: Weber State College , 1973 
Major: Family & Human Development 
Major Professor : Dr . C. Jay Skidmore 
Thesis: Husband-Father Involvement in the Family as 
Perceived by a Select Group of Husbands and Wives 
FISHER , SHARON K. 
Dorothy , West Virginia 
BA: Rhode Island College, 1972 
Major: Nutrition & Food Science 
Major Professor: Dr . Deloy G. Hendricks 
Thesis: Evaluation of the Nutritional Needs of the Elderly 
Residents in Southwestern Utah 
FORSGREN, CLIFFORD RULON 
Nampa, Idaho 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Roland W. Jeppson 
Thesis: Development of Computer Program For Solution 
of Pipe Network Problems Including Pumps and 
Pressure Reduction Valves 
FOULTZ, PATRICIA 
Layton, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr . Jay R. Jensen 
Thesis: An Index of Normal Nonfluency for a Population 
of First Grade Students 
MASTER OF SCIENCE (Con tinu ed) 
FRAME , GEORGE WALTER 
New Jersey 
BS: University of Alaska, 1969 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. J. Juan Spillett 
Thesis : An Ecological Survey and Development Plan for 
Empakaai Crater (Ngorongoro Conservation Area , 
Tanzania) 
FREDRICKSON, BOBBY JOE 
Dinuba , California 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr . Phyllis R. Publicover 
Thesis: Comparative Study Between Full and Reduced 
Scales of the California Psychological Inventory 
GAZI-TABATABAIE, JALEH 
Tabriz Pahlavi, Iran 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis : Parent-Child Affinity as Perceived by Iranian 
Children 
GEBHARDT, KARL ANSEN 
Salt Lake City. Utah 
BS: University of Utah , 1974 
Major : Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Donald B. Porcella 
Thesis: Effects of Heavy Metals (Cadmium, Copper, and 
Mercury) on Reproduction , Growth , and Survival of 
Brine Shrimp (Artemia salina) from the Great Salt Lake 
GODFREY, DAVID FISHER 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1966 
Major: Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr . Lincoln H . McClellan 
Thesis: The Effects of Related Warm-Up, Unrelated 
Warm-Up and No-Warm-Up on a Football Pass for 
Distance 
GROVE, GERALD ROBERT JR. 
Ogden, Utah 
BA: Weber State College, 1971 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Stephen F. McCool 
Thesis : Role Theory Considered as an Influence on 
Criminal and Deviant Behavior in the Utah State Park 
System-a Manager Problem 
HAGIUS, CHARLES FREDERICK 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . E. J. Middlebrooks 
Thesis: Biostimulatory Properties of Irrigation Return 
Flow 
HAMMAD , HALA JAMAL 
Jerusalem, Jordan 
BA: Birut College for Women, 1965 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: Families Without a Home : Child-Rearing Patterns 
in a Palestinian Refugee Camp 
HANKS, ELLEN JEAN MAHONEY 
Salt Lake City, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Carroll C. Lambert 
Thesis : Motivation in Young Children 
HARMER, RALPH K. 
Springville, Utah 
BS: Utah State University, 1965 
Major: History 
Major Professor : Dr . S. George Ellsworth 
Thesis: A History of Mapleton , Utah to 1945 
HAWS , RICHARD A. 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. John E. Keith 
Thesis: Snowmobiling in Utah : An Analysis of Consumer 
Characteristics, Site Quality , and Carrying Capacity 
HAYCOCK, MARGARET BUDGE 
Paris, Idaho 
BS: University of Utah, 1961 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: Transition into Parenthood and the Effects of 
Childbirth Education 
HENDRICKSON, BRUCE A. 
Ashland Wisconsin 
BA: University of Wisconsin-Eau Claire , 1971 
Major: Landscape Architecutre & Environmental Plan-
ning 
Major Professor: Professor Paul L. Wegkamp 
Thesis: A Guide for Residential Development in Utah 
HIBSHMAN, DAVID BURNETT 
Plainfield, New Jersey 
BS: University of Oklahoma, 1971 
Major: Manufacturing Engineering 
Major Professor: Dr. Carl D. Spear 
Thesis : The Cold Hydrostatic Extrusion of 
Polyvinylchloride 
HILL, DAVID WILLIAM 
Basin, Wyoming 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor : Dr . James H . Reynolds 
Thesis : Series Intermittent Sand Influtration to Upgrade 
Wastewater Lagoon Effluents 
HOLMAN, KAREN OLSEN 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major : Business Education 
Major Professor : Dr . Harold R. Wallace 
Thesis: Plan B 
HOLTSCHNEIDER, STANLEY WAID 
Littlestown, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Landscape Architecture and Environmental Plan-
ning 
Major Professor: Professor Jerry Fuhriman 
Thesis: Concept Development in Environmental 
Aesthetics 
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HONARVAR, SHANAZ 
Shiraz Fars, Iran 
BS: Pahlavi University, 1968 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor: Dr. Raymond W. Miller 
Thesis: Effect of Drilling Fluid Components and Mixtures 
on Plants and Soils 
HOUSTON, DAVID GEORGE 
Panguitch, Utah 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr . John A. Baden 
Thesis: An Evaluative Model for Municipal and Industrial 
Water User Fees: Methodological Development and 
Empirical Test 
HOUSTON , JAMES FRANK 
Panguitch, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor : Dr. Von T. Mendenhall 
Thesis: Effect of Organ Meats on Quality of Emulsified 
Turkey Products 
HUCK, BARBARA JUNE 
Vernal, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: A Comparison of the Selected Disfluencies of 
Adu lt Stutters and of Adult Non-stutterers Using Spec-
trographic Analysis 
HUISH, ADLIN LAMAR II 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: The Relationship of Family Religious Ritual in 
the Homes and the Marital Adjustment of Young 
Couples 
HULSE, JAMES DAVID 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Biochemistry 
Major Professor: Dr . R. Gaurth Hansen 
Thesis: Relationship Between Panothenic Acid in Blood 
and Dietary Intake 
HUM, DONNA KAY 
Honolulu, Hawaii 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Certain Motor Speech Skills of an Institutionalized 
Geriatric Population 
HUMPHREY, KIMBALL RAY 
Cedar City, Utah 
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BA: Southern Utah State University, 1973 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. Rondo A. Christensen 
Thesis: Rural Utah Manufacturing Firms: Monetary Im-
pacts on Local and State Economics 
HWANG, BYONG-MOO 
Seoul, Korea 
MA: Seoul National University, 1966 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Philip S. Spoerry 
Thesis: The Strategic Debate of Communist China, 1965 
JENSEN, DONALD THOMAS 
Spanish Fork, Utah 
BS: University of Utah, 1972 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr. J. Paul Riley 
Thesis: Methods and Techniques Used in Operational 
Streamflow Forecasting in the Pacific Northwest 
JESSEN, JOHN BRUCE 
Ashton, Idaho 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. David R. Stone 
Thesis: The Effectiveness of Training for Empathy in Pre-
Service Teacher Education 
JEX, ROBERT FRANK 
Bountiful, Utah 
BS: Southern Utah State University, 1971 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Flumethasone Induced Parturition and Its Effect 
on Postpartum Hormone Levels in Spring and Fall 
Lambing Ewes 
JOHNSON, JAY MARTIN 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Zoology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Thesis: The Histochemical Localization of Prostaglandin 
Synthetase in the Male Reproductive System of the Rat 
JUAN, AMY 
Pingung, Taiwan 
BS: Taichung Taiwan Chung-Hsing University, 1969 
Major: Plant Science 
Major Professor: Dr. David R. Walker 
Thesis: Plan B 
KAKISH, MUIN SALEM 
Salt, Jordan 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor: Dr. A. Clark Wiseman 
Thesis: Projected Employment and Population Impacts of 
Oil Shale Development in Uintah County, Utah 
KAO, MARILEE Y. C. HUANG 
Taichung, Taiwan 
BS: Chung-Hsing University, 1969 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Paul B. Carter 
Thesis : A Comparison of Serological Reaction for the 
Identification and Classification of Bovine 
M ycoplasmas 
KHAN, LUIS A. 
J usepin, Venezuela 
BS: Universidad de Oriente, Venezuela, 1969 
Major: Irrigation Science 
Major Professor: Dr. Lyman S. Willardson 
Thesis : Hydraulic Head Loss Near a Simulated Drain 
Opening 
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KITISIN , PHICHETH 
Bangkok, Thailand 
BA: Chiengmai University, Thailand, 1973 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 
Thesis: Plan B 
KITIYAKARA, CHIRAKOM 
Samutdrakarn, Thailand 
BL: Thammasat University , Thailand, 1972 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr. Wendell B. Anderson 
Thesis: The Thai Monarchy 
KLIMEK, MARK PETER 
Des Plaines, Illinois 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Stuttering Versus Normal Nonfluencies: A Review 
of Literature 
KNOPF, SUZANNE FIELD 
Smithfield , Utah 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor : Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Plan B 
KOH, JONG SUK 
Seoul, Korea 
BS: Yonse: University Seou l, Korea , 1962 
Major: Mathematics 
Major Professor: Dr. James D. Watson 
Thesis: Plan B 
KRAMBUL~JAN LISONBEE 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Neilsen 
Thesis: Correlates of Course Ratings 
KUTTLER, WILLIAM EARL 
Pocatello, Idaho 
BA: Brigham Young University, 1974 
Major: Economics 
Major Professor: Dr. W. Chris Lewis 
Thesis : An Evaluation of Land Use Controls in Logan, 
Utah 
LARKIN, LARAE 
Ogd en, Utah 
BS: Brigham Young University, 1963 
Major : History 
Major Professor: Professor Ralph E. Glatfelter 
Thesis: Anti-Semitism in the Soviet Union Since the Six-
Day War 
LAUGHRAN, LAURA J. 
Junction City, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin-Stevens Point, 1972 
Major: Biology 
Major Professor: Dr . Hugh P. Stanley 
Thesis: A Fine-Structural Study of Aberrant Meiotic 
Cytokinesis in an Autosomal Male Sterile Mutant 
(ms(2)3 R) of Drosophila melanogaster 
LEWIS, MARLENE 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: History 
Major Professor: Dr. Michael L. Nicholls 
Thesis: The South River Monthly Meeting of Friends, 
1757-1800: A Socio-Religious Study 
LIAW, CHIH-CHI 
Taipei, Taiwan 
BS: Chung-Hsing Unive rsity, 1972 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Deloy G. Hendricks 
Thesis: The Role of Zinc in Insulin Metabolism in the 
Pancreas of the Rat 
LINDVALL, MARK LAWRENCE 
Oshkosh, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin-Oshkosh, 1972 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: The Breeding Biology and Pesticide-PCB Con -




BS: Fu-Jen Catholic University, 1972 
Major: Physics 
Major Professor: Dr. V. Gordon Lind 
Thesis: Pion Charge Exchange Reactions in Nuclei 
LINN, DIANE KAY 
DesMoines, Iowa 
BA: University of Northern Iowa, 1972 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis : Plan B 
LOBB, CRAIG JETHRO 
Salt Lake City, Utah 
BS: Lewis and Clark College, Portland, 1971 
Major: Wildlife Science 
Major Professor : Professor Ronald W. Goede 
Thesis: Salmonid Kidney Disease: Diagnosis by Im-
m unodiffusion 
LOWGREN, MONIKA MARGARETA 
Oxelosund. Sweden 
BS: University of Stockholm, 1974 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Arthur W. Mahoney 
Thesis: Effects of Fluoride Availability on Fluoride Con -
tent of Deciduous Teeth of Children and Bone 
Measurements of the Mothers in Some Utah Com-
munities 
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LUNG, CATHERINE HSI-FAN 
Taipei, Taiwan 
BA: Marylhurst College, Oregon, 1971 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Donald V. Sisson 
Thesis: Plan B 
MACE, WILLIAM ORALIN JR. 
Los Angeles, California 
BS: Loyola University, 1974 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . A. Bruce Bishop 
Thesis: Optimization of Water Allocation for Energy 
Development 
MALAN, JOHN STEPHEN 
Fair Oaks, California 
BS: Brigham Young University, 1967 
Major: Dairy Science 
Major Professor: Dr . Robert C. Lamb 
Thesis: Relationships Between Teat Shape, Teat Erosion, 
California Mastitis Test, and Milk Production in a 
Large Dairy Herd 
MALEKMOHAMADI, IRAJ 
Teheran, Iran 
BS: Hamadan Agricultural College, Iran, 1973 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Von H. Jarrett 
Thesis: Plan B 
MALEKUTI, ALIAKBAR 
Shahroud, Iran 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Gerald F. Gifford 
Thesis: Salt Leaching From Plants as One Source of Dif-
fuse Salt Movement From Rangelands 
MASSON, ANDREW JOSEPH 
Mercer, Pennsylvania 
BS: Utah State University, 1969 
Major: Political Science 
Major Professor: Dr . Philip S. Spoerry 
Thesis: Martial Law in the Philippines 
MCCARTHY, MAX REYNOLDS 
Colorado Springs, Colorado 
MA: The George Washington University, 1963 
Major : History 
Major Professor : Dr. S. George Ellsworth 
Thesis: Patrick Edward Connor and the Military District 
of Utah: Civil War Military Operations in Utah and 
Nevada 
MCKENDRICK, SCOTT STEWART 
Tooele, Utah 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Animal Science · 
Major Professor: Dr. James A. Bennett 
Thesis: The Horse Population of Utah and Its Impact 
MCKENZIE, MARK D. 
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Pittsburgh, Pennsylvania 
BS: University of Pittsburgh, 1973 
Major: Landscape Architecture and Environmental Plan-
ning 
Major Professor: Professor Gerald L. Smith 
Thesis: The Preservation of Historic Districts: A Selective 
Comparative Analysis 
MERRILL, RANDALL JAMES 
Brigham City, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. LeGrande C. Ellis 
Thesis: Monamine Oxidase as a Target Enzyme in Pineal 
and Testicular Tissue: Adrenal Cortical Steroids and 
Arginine Vasotocin 
MICHOT, THOMAS CLAUD 
Lafayette, Louisiana 
BS: University of Southwestern Louisiana, 1973 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Professor David R. Anderson 
Thesis: Nesting Ecology of the Redhead Duck on Knud -
son Marsh, Utah 
MILLER, DONALD LAURENCE 
Arcata, California 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Industrial Education 
Major Professor: Dr. John D. VanDerslice 
Thesis: Accuracy Analysis of Manpower Projection 
Methods 
MONTGOMERY, STEPHEN JON 
San Diego, California 
BS: Utah State University, 1970 
Major: Biology Ecology 
Major Professor: Dr . James A. MacMahon 
Thesis: Rodent-Habitat Relationships in Great Basin 
Desert Shrub Communities 
MORADA, HECTOR BANOSA 
Quiapo Manila, Philippines 
BA: University of the Philippines, 1970 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. Yun Kim 
Thesis: Philippine Labor Froce Projections: 1970-2000 
NAKHATA, NAIYANA 
Bangkok, Thailand 
BS: Kasetsart University, 1972 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Jay 0. Anderson 
Thesis: Effect of Diet Levels of Leucine, Isoleucine and 
Valine on Chick Growth Rate 
NAVARRO, LUIS C. 
San Jose de Aerocvar Sucre, Venezuela 
BS: Universidad de Oriente, 1971 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. Warren C. Foote 
Thesis: Some Effects of Hormone Treatment on Induction 
of Puberty and Subsequent Reproductive Phenomena 
in the Ewe 
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NELSON, VICKI LEE 
Naples, Florida 
BS: University of Washington, 1972 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: Interpersonal Attitudes of Suicidal Individuals 
NIELSEN, MARLENE 
Hyrum, Utah 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Thesis: Plan B 
NOBLE, PETER BRIAN 
Grande Prairie, Alberta 
BS: Rocky Mountain College, 1970 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor : Professor Nolan K. Burnett 
Thesis: Construction and Application of a Teaching 
Program in Swimming for Infants Ranging from Four 
to Sixteen Months of Age 
ORME, CHERYL LEE 
St. Anthony, Idaho 
BS: Utah State University, 1975 
Major Professor: Dr. Jay R. Jensen 
Major Professor: Professor Nolan K. Burnett 
Thesis: Certain Speech Characteristics of Parkinson ' s 
Disease 
OTT , ROBERT JOSEPH 
Bryce Canyon N. P., Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor: Dr. Ralph H . Haycock 
Thesis: Investigation of Cooling Rates of a Calcium 
Fluoride Beamsplitter To Prevent Thermal Fracture 
PANAHI, ZAHRA 
Karaj, Iran 
BS: University of Tehran, 1971 
Major : Range Ecology 
Major Professor: Dr . David W. Goodall 
Thesis: Modelling as a Technique for Optimizing 
Transhumance in the Pastoral Industry of Iran 
PANATIER, MICHAEL JAMES 
Dix Hills, New York 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Mechanical Engineering 
Major Professor : Dr. Warren F. Phillips 
Thesis: The Design Construction and Testing of a Flat 
Plate Solar Collector 
PARKER, CRAIG MANUEL 
Ogden, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Toxicology 
Major Professor: Dr. R. P. Sharma 
Thesis: The Interaction of Dietary Vitamin C, Protein and 
Calcium with Floride Toxicity 
PATERSON, JOHN ALEX 
Silver City, New Mexico 
BS: Western New Mexico University, 1973 
Major: Animal Science 
Major Professor: Dr. John E. Butcher 
Thesis: Indirect Methods to Predict Phosphorus Intake in 
Hereford Cows 
PATZ, PENELOPE 
Crown Point, Indiana 
BS: Ball State University, 1971 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Edward L. Houghton 
Thesis: Plan B 
PERRIN, TERRY D. 
Powell, Wyoming 
BS: Brigham Young University, 1968 
Major : Business Education 
Major Professor: Dr. Harold R. Wallace 
Thesis: Plan B 
PETERSON, ANN MARIE 
Kemmerer , Wyoming 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn L. Littledike 
Thesis: Language Delay in Cleft Lip and Palate Children 
PETERSON, PRESTON GEORGE 
Logan, Utah 
BS: Utah State Univers ity, 1973 
Major: Political Science 
Major Professor : Professor Jim Mulder 
Thesis : Continued Election Activity of Defeated Can-
didates 
PHILLIPS, HUGH J. 
Winchester, Massachusetts 
BS: Ft. Lewis College, 1971 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard B. Powers 
Thesis: An Analysis of Participation and Leadership in a 
College Seminar 
PIDGE, GERALD CHARLES 
San Francisco, California 
BA: San Francisco State College, 1972 
Major: Civil and Environmental Engineering 
Major Professor : Dr. Donald B. Porcella 
Thesis: Analysis of Soil Carbon Fixation in Relation to 
Erosion and Water Pollution in Runoff 
PONCE, CAROLYN MARIE GRAY 
Salem, Oregon 
BS: Oregon State University, 1974 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Von T. Mendenhall 
Thesis: Effect of Processing on Aliphatic Aldehyde Con-
tent of Turkey Meat 
POTE, WILFRED D. 
Roaring Spring, Pennsylvania 
BS: Indiana University of Pennsylvania, 1969 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Frederick {· Post 
Thesis: A Thermodynamic Ana ysis of a Primary Waste 
Stabilization Pond 
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PROTHERO, MARCO CLARA LARSON 
Logan, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: Plan B 
PROVAN, TIMOTHY HOWARD 
San Jose, California 
BS: Humboldt State , California, 1968 
Wildlife Science 
Major Professor: Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Aerial Photography in Estimating Waterfowl 
Populations in Northern Utah 
HACHER, PAMELA GORDENE 
Calgary Alberta, Canada 
BHEc: University of Manitoba, Canada, 1968 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Dr. John F . VanDerslice 
Thesis: Cooperative Home Economics in Utah High 
Schools: Teacher Attitudes, Perceived Obstacles, and 
Current Level of Development 
RAWLINS, RAY LINDSAY 
Lewiston, Utah 
BS: Utah State University, 1971 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Professor E. Grant Eastman 
Thesis : An Analysis of a Budget Management System 
REES, RONALD MAX 
Kaysville, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. William A. Stull 
Thesis: Plan B 
RICHARDS , WARREN JOEL 
Or em, Utah 
MA: Utah State University , 1974 
Major : Economic s 




BS: Ohio State University, 1970 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr . Glendon W. Casto 
Thesis: Staffing the College Counseling Center to Meet 
the Needs of Minority and Female Students 
RIDDLE, CHARLES GUY 
Stuart, Florida 
BS: Utah State University, 1973 
Major : Special Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Thesis: An Assessment of the Level of Awareness of Utah 
Public School Special Educators Concerning the State's 
Child Abuse Reporting Laws and Procedures 
ROBERTS, ROLAND KEITH 
Logan, Utah 
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BS: Utah State University, 1975 
Major : Economics 
Major Professor: Dr. Robert F. Logan 
Thesis: The Projected Impact of Oil Shale Development 
on Housing in Uintah County, Utah 
ROBERTSON, RICHARD LYLE 
Lum, Michigan 
BS: Western Michigan University, 1967 
Major : Wildlife Science 
Major Professor : Dr. Jessop B. Low 
Thesis: Ruffled Grouse Habitat Preferences and Effects of 
Livestock Grazing on Habitat Utilization 
RODI , JOHANNA RITA 
Salt Lake City , Utah 
BA: Utah State University, 1974 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
ROSS, EUGENE DALE 
Ontario, California 
BA: Brigham Young University, 1971 
Major: Health , Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J . Nalder 
Thesis: A Comparison of 02 Uptake and Heart Rate of 
Men Executing Selected Methods of Drownproofing 
RUNKE, HENRY M. 
Stevens Point, Wisconsin 
BS: University of Wisconsin-Stevens Point , 1972 
Major : Biology 
Major Professor: Dr. Raymond I. Lynn 
Thesis: Algicidal and Algistatic Effects of the Herbicide 
Simazine on Freshwater Phytoplankton 
RYAN, KENT H . 
Heber City, Utah 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Agricultural & Irrigation Engin eering 
Major Professor: Dr. Robert W. Hill 
Th esis: Developm ent of Model Predicting Soybean Yield 
as Affected by Environm ental Influenc es 
SAGERS, LARRY ALBERT 
Tooele, Utah 
BS: Brigham Young University , 1973 
Major : Plant Science 
Major Professor: Dr. David R. Walker 
Thesis : The Effect of Environment and Cultural Practices 
on the Cold Hardiness of Peach Wood 
SANDERS, JERALDINE 
Hurricane , Utah 
BS: Utah State University , 1964 
Major: Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Marie N. Krueger 
Non-Thesis Option 
SCHEER , MARGARET R. 
Southbend, Indiana 
BS: Utah State University, 1973 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thsis: The Application of a Language Program for a Non-
Language Child to an Aphasic Adult 
SCOTT, PAMELA SUE 
Waukomis, Oklahoma 
BS: Westmar College, 1972 
Major: Sociology 
Major Professor: Professor David W. Musick 
Thesis: The Influence of Social Age, Mental Age, and 
Peer Ratings on the Work Behavior of Mentally Han-
dicapped Adults in a Small Rural, Sheltered Workshop 
MASTER OF SCIENCE (Continued) 
SECREST , LAWRENCE M. 
Elgin, Illinois 
BS: MacMurray College, 1970 
Major: Physics 
Major Professor: Dr . 0. Harry Otteson 
Thesis : Nucleon, Deuteron, and HEJ Removal from Nt5~ 
by 220-M EV Pions 
SHARP, HEBER MUSSER 
Logan , Utah 
BS: Utah State University, 1964 
Major : Psychology 
Major Professor: Dr . James P. Shaver 
Thesis : Religious Affiliation , Authoritariansim , and 
Dogmatism of College Students 
SHAW, JAMES W. 
Nephi , Utah 
BS: South ern Utah State College, 1973 
Major : Animal Science 
Major Professor;. Dr . Norris Stenqui st 
Th esis: A Comput er Approach to Performing MPPA 
Testing 
SHE ARER, JAY NEVIN 
Minot , North Dakota 
BS: Utah State University , 1970 
Major : Geology 
Major Professor : Dr . Clyde T. Hardy 
Thesis: Structural Geology of Eastern Part of the Malad 
Summit Quadrangle , Idaho 
SHRESTHA , MAHESH MAN 
Lalitpur Kathmandu, Nepal 
BS: U.P . Agricultural University , Indi a 1968 
Major : Agricultural and Irrigation Engineering 
Major Professor: Dr . Lyman S. Willardson 
Thesis : Irrigation Water -Use Improvement by Proper 
Irrigation Scheduling 
SIEGEL, JANICE VEACH 
Purgitsville, West Virginia 
BS: Bridgewater College , 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. Richard B. Powers 
Thesis : Develofment of Cooperation Between Children in 
the Minima Social Situation 
SILVA, TIMOTHY LANE 
Redwood City, California 
BS: University of California, Davis, 1974 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Stephen F. McCool 
Thesis : Utah Ski Area Use: A Descriptive Analysis 
SINGLETON, THOMAS D. 
Plain City, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Agricultural Economics 
Major Professor : Dr. John E. Keith 
Thesis: Consumer Profile Differences Among Utah and 
Idaho Boaters 
SMITH, KEITH LLOYD 
Pleasant Grove , Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Gilbert A. Long 
Thesis : Migration Patterns of High School Vocational 
Agricultural Graduates of Utah, in 1969 and A Com-
parison with Ohio Graduates 
SOBHANI, GHASSEM 
Shiraz , Iran 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard H. Hawkins 
Thesis: Plan B 
SOLTANIEH, ALI ASGHAR 
Tehran, Iran 
BS: Pahlavi University, Shirz, Iran, 1973 
Major : Physics 
Major Professor : Dr . V. Gordon Lind 
Thesis : Single and Double n, p, and a Removal Cross Sec-
tions in 200 MeV Proton Reactions on Ca40, V51, Ni58, 
Ni60, Cu63, and Nb93 
SORDAHL , TEX ALBON 
Viroqua, Wisconsin 
BA: Luther College, 1973 
Major : Zoology 
Major Professor: Dr. Keith L. Dixon 
Th esis: Adapti ve Aspects of the Vocal Reperto ire of the 
Willet 
SQU IRE S, RAY WHITE 
Ogd en, Utah 
BS: Weber State College , 1971 
Major : Health, Physical Education and Recreation 
Major Professor: Dr. Lanny J. Nalder 
Th esis: Effects of Three Workload Intensities on the 
Hematocrit of Male College Students 
STEVENSON, BARTA MORRILL 
Pocatello, Idaho 
BS: Utah State University, 1974 
Major : Home Economics and Consumer Education 
Major Professor: Professor Ruth V. Clayton 
Thesis : The Relationship of Selected Variable to Predict 
Seam Slants and Waist Parts for a Basic Pattern 
STUBE, JOHN CARLSON 
Moscow, Idaho 
BS: University of Idaho 1973 
Major: Bacteriology-Ecology 
Major Professor: Dr. Frederick J. Post 
Thesis : Nitrogen Cycling in a Microcosm Simulation of 
the Northern Arm of the Great Salt Lake 
SUTHERLAND, STEVEN DALE 
Bountiful, Utah 
BS: Utah State University, 1967 
Major : Forest Ecology · 
Major Professor: Dr. Phillip A. Barker 
Thesis : Predicting Vegetation Survival on Potential 
Recreation Areas 
SYMONS, DEWAINE EDWARD 
Lava Hot Springs, Idaho 
BS: Utah State University, 1961 
Major: Agricultural Education 
Major Professor: Dr. Von H. Jarrett 
Thesis : The Development of On-Farm Supervised Oc-
cupational Experience Programs in Agriculture 
TAGHAVI , ALI 
Hamadan, Iran 
BS: Hamadan Agricultural College, 1973 
Major : Agricultural Economic s 
Major Professor: Dr. Jay C. Andersen 
Th esis: Plan B 
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MASTER OF SCIENCE (Continued) 
TANG, DANE R. 
Salt Lake City, Utah 
BA: University of Utah, 1971 
Major: Biology 
Major Professor: Dr. Emily C. Oaks 
Thesis: An Analysis of Sound Communication in the 




BS: Chulalongkorn University, 1974 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Tedford A. Gillett 
Thesis : Mechanical Desinewing of Meat 
TAYLOR, MARY GAY 
Hyde Park, Utah 
BA: Utah State University, 1974 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Jay D. Schvaneveldt 
Thesis: Birth Order as Related to Missionary Service in 
the Mormon Church 
THAYER, CHERYL LEE 
Binghamton, New York 
BA: Doane College, 1972 
Major: Sociology 
Major Professor: Dr. H. Reed Geertsen 
Thesis: Availability and Perceived Adequacy of Health 
Services in Utah 
THOMAS, M. DIANE 
Salt Lake City, Utah 
BS: Weber State College, 1969 
Major: Family & Human Development 
Major Professor: Dr. Carroll C. Lambert 
Thesis: Reading Abilities of Third Grade Children as 
Influenced by Kingergarten Instruction 
THOMPSON, CONSTANCE GAIL 
Wichita, Kansas 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Commun icative Disorders 
Major Professor: Dr. Thomas S. Johnson 
Thesis: The Feasibility of Using Respirometer 
Measurements as a Monitoring Agent of Laryngeal 
Functioning During Vocal Nodule Rehabilitation 
TODD, ALBERT THACKSTON 
BA: Presbyterian College, 1966 
Major: Political Science 
Major Professor : Dr. Robert A. Hoover 
Non-Thesis Option 
TOOTHMAN,CHARLOTTEJO 
Carlsbad, New Mexico 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Professor L. Jaclyn Littledike 
Thesis: Plan B 
TORGERSON, FAYE LADAWN 
Price , Utah 
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BS: Brigham Young University , 1964 
Major: Business Education 
Major Professor : Dr. Edward L. Houghton 
Thesis: Plan B 
TORPY, MICHAEL F. 
Butte, Montana 
BS: Montana State University, 1970 
Major: Civil & Environmental Engineering 
Major Professor: Dr . Robert A. Gearheart 
Thesis: A Field Technique Measuring Virus Decay and 
Potential Aerosol Hazard From Wastewater Sprinkler 
Irrigation 
TRAWEEK, DAVID EDWARD 
Burley, Idaho 
BS: University of Idaho, 1968 
Major : Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr . John D. Hunt 
Thesis: Plan B 
TZENG, HSIN MING 
Taipei, Taiwan 
BC: National Chengchi University, 1971 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Linear Comparisons in Moltivariate Analysis of 
Variance 
V ACHARASINTHU, PRAKAIRAT 
Bangkok, Thailand 
BS: Chulalongkorn University, 1972 
Major: Applied Statistics 
Major Professor: Dr. Rex L. Hurst 
Thesis: Plan B 
V ACHOWSKI, BRIAN JOSEPH 
Chemult, Oregon 
BS: University Massachusetts, Amherst, 1974 
Major: Outdoor Recreation 
Major Professor: Dr. Stephen F. McCool 
Thesis: Communication and Job Satisfaction Attitudes 
within the Utah Division of Parks and Recreation 
WAITS, MARY LUCILLE 
St. Louis, Missouri 
BS: University of Missouri, 1974 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Lloyd W. Bartholome 
Thesis: Plan B 
WAKELEY, LILLIAN DONLEY 
Logan, Utah 
BS: Bowling Green University, 1972 
Major: Geology 
Major Professor: Dr. Robert Q. Oaks, Jr. 
Thesis: Petrology of the Upper Nounan-Worm Creek Se-
quence, Upper Cambrian Nounan and St. Charles For-
mations, Southeast Idaho 
WANG, NIANWEI 
Hualien, Taiwan 
BS: Taiwan Provincial College of Marine & Oceanic 
Tech ., 1969 
Major: Nutrition and Food Science 
Major Professor: Dr. Gary H. Richardson 
Thesis: Applicability of an Electonic Semiautomatic 
Somatic Cell Counter to Dairy Herd Improvement 
Milk Sample Testing 
MASTER OF SCIENCE (Con tinued ) 
WARNER, PAUL DAVID 
Spanish Fork, Utah 
BS Brigham Young University, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor: Dr. E. Wayne Wright 
Thesis : Some Characteristics of Female College Students 
Who Select Academic Majors in Fields of Exact Science 
and Non-Exact Science: A Longitudinal Follow-Up 
WASSON , ALBERTUS HOLMES 
Logan , Utah 
BS Utah State University , 1968 
Major: Watershed Science 
Major Professor: Dr. Richard Holme s Hawkins 
Thesis: Plan B 
WEBB , GWEN 
Draper, Utah 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Commun icative Disorders 
Major Professor: Professor Vonda R. Doulg ass 
The sis: A Concur rent Validity Stud y of an Expressive 
Language Placemen t Test 
W ESTON, ANITA 
Garden City, Utah 
BS: Brigham Young University, 1970 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Theodore W. lvarie 
The sis: Plan B 
WHIPPLE , GLEN DON 
Dec lo, Idaho 
BA· Brigham Young University , 1974 
t\'l ajor Economics 
Major Professor: Dr. W. Chris Lewis 
Non-The sis Option 
WHITMORE , JAMES C. 
Ashton , Idaho 
BS Utah State University , 1969 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor: Dr . J. J. Jurinak 
Thesis: Some Aspects of the Salinity of Mancos Shale and 
Mancos Derived Soils 
WILSON , GARRY DENNIS 
Visalia, California 
BS: Utah State University, 1975 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor: .Dr . Gaylen L. Ashcroft 
Thesis: Corn Yields as Influenced by Irrigation Levels 
During Different Growth Stages 
WIMMER, KAREN 
Logan, Utah 
BA: Utah State University, 1973 
Major: Communicative Disorders 
Major Professor: Dr. Richard D. Taylor 
Thesis: Incidence of Functional Hearing Loss in a 
Veteran Population 
WINEGARDNER, SAMUEL CLARK 
San Antonio , Texas 
BS: Utah State University, 1974 
Major: Wildlife Science 
Major Professor: Dr . David R. Anderson 
Thesis: Ecology of the Common Snipe in Northern Utah 
WINN , DEANNA DAINES 
Logan , Utah 
BS: Utah State University , 1971 
Major : Forest Science 
Major Professor: Dr. John D. Hunt 
Thesi s: A Comparison of Student Performanc e on En-
vironmenta l Principles as Taught by Peers and Teacher 
WURSTEN, DANA J. 
Lincoln, Nebraska 
BS: Brigham Young University, 1973 
Major: Business Education 
Major Professor: Dr. Theodore W . lvarie, Jr . 
Thesis: Plan B 
WYKLE, BETH BOARDMAN 
Taft , California 
BS: California State Polvtechnic, 1969 
Major: Animal Science · 
Major Professor: Dr. Tedford A. Gillett 




BS: Utah State University , 1975 
Major : Communicative Disorders 
Major Professor: Professor Jaclyn L. Littledike 
Thesis: A Parent-Oriented Stimulation Program for 
Speech and Language Conservation in Children 
YERGENSEN, DAN CHARLES 
Cedar City , Utah 
BA: Southern Utah State College, 1973 
Major: Psychology 
Major Professor : Dr. Elwin C. Nielsen 
Thesis: The Effects of Different Time Arrangements On a 
Segment of Individual Psycho therapySessi ons 
YERGENSEN , DONNA SUE 
Miami, Florida 
BS: Utah State University , 1974 
Major: Special Education 
Major Professor: Dr. Donald F. Kline 
Thesis: A Comparison of Minority and Dominant Culture 
Children in Elementary Special Education Classrooms 
ZIEMKIEWICZ , PAUL F. 
Pittsburgh, Pennsylvania 
BS: Utah State University , 1973 
Major: Range Ecology 
Major Professor: Dr. Eugene H. Cronin 
Thesis: Factors Influencing Germination and Seedling 
Survival of Several Varieties of Astragalus lentiginosus 
Doug! 
ZSIRA Y, STEPHEN WILLIAM JR. 
Pompton Plains , New Jersey 
BS: Belknap College, 1973 
Major: Soil Science & Biometerology 
Major Professor: Dr. Gaylen L. Ashcroft 
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